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Baldosas de alto y bajo relieve para orna- 
mentacióu, imitaciones a mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de pie- 
ara artificial y granito. ,
Se recomienda al publico no _ confunda míe 
artículos patentados, con otras imitaciones lie-, 
chas.por algunos fabricantes, los cuales distan 
macho en belleza, calidad y colorido.
Exposición; Marqués de Laríos, 12. .
Eábrioai Puerto, 2 —MALAGA.
L A  GUERRA 
EUROPEA
Seguimos en esto, com o desde el pri­
mer día. Las informaciones de la gue­
rra son deficientes, contradictorias, fal­
sas la mayor parte de ellas, recogidas 
de rumores y de noticias tendenciosa-s 
de origen alemán.
Las agencias informativas de Madrid . 
a que, forzosamente, tenemos que aco- 
jeruos los pei’fódicos de provincias, 
transmiten̂  por que. tampoco tienen 
otros recursos, cuantos telegramas en­
vían A su vez a los diarios madrileños 
las agencias extranjeras.
De éstas, según su procedencia, lle ­
gan las informaeione.s, ora- francófilas,:, 
ora germanófilas, con lo cual se está in­
vadiendo diariamente la prensa éspaño : 
la de noticias que se contradicen, y  lo 
que es más grave y  lamentable, que no 
se confirman o que son coraplétámente 
falsas.
Los lectores deben hacerse cargo de 
esta dificultad insuperable de informa­
ción en qiie nos hallamos.
Las noticias tenemos que publicarlas 
tal como las recibimos. D e su exactitud 
no podemos responder. .Y  esto, de un 
modo irremediable, ocurrirá con cuanto 
se refiera a la guerra y mientras dure 
ésta, por que no se puede evitar que 
esas informaciones respondan al origen 
de su procedencia.
hpr<nia ¡f S á k i 'a s
Los periódicos q u e ,en este asunto de 
la guerra simpatizan con Francia e In­
glaterra, empiezan a sufrir persecucio­
nes por parte de nuestros gobernantes.
Ya han sido denunciados algunos; co 
legas, con el pretexto de que han ataca­
do o censurado a Alemania.
No sabemos que medida semejante 
haya sido adoptada con los periódicos 
germanófilos, que atacan, censuran, in­
jurian e insultan a Francia.
íFs acaso inviolable, el imperialismo 
alemán, y puede estar a  merced de la 
maledicencia y la injuria la R epública 
francesa?
El G.oblerno no debe dar lugar-, con 
una conducta injusta,'parcial y  arbitra­
ria,-a que se t.ong.a que h'ablár de esto, a 
que ia prensa cíe la izquierda se vea 
obligada a hacer resaltar, para pro testar 
y defenderse ante el público, esa falta 
de equidad, eso privilegib iiTitánte que 
so establece con los periódicos españo­
les, persiguiendo a los que simpatizan 
con las ideas que en esta contienda* re­
presentan Francia e Inglaterra y  dejan­
do en la mayor impunidad a los que 
defienden lapolífica y los procédimien- 
tos de Alemania.
Nosotros no discutimos sopre el de­
recho que cada núcleo de.periódicos,-el 
liberal y el reaccionario, tiene' de sus­
tentar sus ideas y  de defender una u 
otra causa. De lo que protestamos es de 
la desigualdad, del privilegio, de que la 
libertad no sea igualmente resjietada 
para todos, de que las medidas de re­
presión no se practiquen justa y  equi­
tativamente, dejando que se insulte y se 
injurie diariamente y  del modo más 
procaz aFlrancia y  a Inglaterra, cual lo 
hacen los periódicos reacionarios, ,en 
tanto que por la coacción de la autori­
dad y de la justicia se trata de impedir 
que lá prensa avanzada censure, no a 
Alepania, sino al imperialismo aleman, 
que es cosa muy distinta.
Esta conducta dol Gobierno español 
para con la prensa de una y otra signi­
ficación, puede ser peligrosa para ese 
mantenimiento de la neutralidad que 
tanto afirma el señor Dato, por. que, al 
fin y al cabo, que los periódicos, según 
sus ideas y  sus orientaciones, escriban 
en este o en aquel sentido, no tiene 
gran importancia, por que la prensa no 
es una institución de carácter ^oficial 
ligíida al Estado, en tanto que los ac
tos dcl Gobierno, persiguiendo a los
periódicos fi'ancófilos y  consintiendo 
la impunidad de las procacidades de 
los: francófobos, son sumamente gra­
ves y pueden acarrear las natura es 
consecuencias dcl hecho dé que 
Francia e Inglaterra se enteren los res­
pectivos gobiernos de que el español 
es blando y  complaciente con la pren­
sa reacionaria germanofila y  duro e in­
transigente con los periódicos libera­
les que sirhpalizan con la política y  las 
ideas democráticas y  republicanas de 
Inglaterra y Francia.
EÍ peligro, pues, pai'a la neutialidád 
en esto que se refiere a la prensa, pue 
de estar en esa conducta raarcadamen 
te parcial e injusta del Gobierno, no 
en lo que escriban los periódicos acer 
ca de las naciones beligerantes.
P d  b m b í f á í #  de  H t n b m s
El enviado espe'cial de D aily Chó- 
tlicle relata el acto barba-
28
ro del bombardeo de la ciudad por un 
Zepelin, en esta forma;
«A cabo de pasar la noche mús trág î- 
ca de la guerra.
A  la una de la madrugada fui des­
pertado por un horrible cañoneo.
Un zeppeltn había sido visto a 200 
metros sobre la ciudad.
Salí a la calle y en ella permanecí 
hasta el medio día, explorando las ca­
lles devastadas en las que . encontré 
diez bombas en diferentes sitios.
Hasta aho a es imp' ísible dar una es­
tadística exacta.
Según mis cálculos 000 casas, hati; 
sufrido daños y  60 quedaron destrui­
das por completo.  ̂ •
No se conoce el número de víctimas.
En una sola casa, hallé cuatro muertos,
Una de las habitaciones ofrecía un 
espantoso cuadro de horror 
En todas direcciones se hallaban es­
parcidos pedazos de cuerpos.
En la casa de enfrente pereció toda 
una familia.
La calle en que ha ocurridoj esta 
tragedia es el cuadro más horrible que 
he presenciado.
Es de hacer constar que todas las 
bombas fueron lanzadas en dirección 
de los monumentos públicos, cuarte­
les y  especialme.ite del palacio real.
Para que todos los Gobiernos de Eu­
ropa y América sean informados^ por 
testigos oculares de este gran 'crimen 
alemán, y  para que el cuerpo diplomá­
tico pueda hacer una protesta colecti­
va contra este ultraje al derecho de 
gentes, he rogado que' me acompaña­
sen en mi visita a la población-, como 
así lo hicieron, el subsecretario de Es­
tado en Negocios Extranjeros, el ba­
rón von der Elst, el Nuncio, el emba­
jador de Rusia, el príncipe Rngatchew 
y..el conde Goblet d 'A lvielia, secreta 
rio-del rey.
Todos quedaron asombrados -de lo 
qiie veían y  el conde Pongatchew que 
dó tan horrorizado que se negó a con­
tinuar con nosotros.»
£ks jaiclís d« la príssi
: ; : :
Sabido es que de'Bélgica ha partido 
una comisión de ministros y  diplomá­
ticos, para poner al Gobierno de la 
gran R epública norteamericana en an­
tecedentes de lo - que han hecho las 
tropas alemanas en aquella hermosa y 
neutral nación .: •
He aquí cómo se ju zga  eii los Esta­
dos Unidos el proceder de los alema­
nes en la guerra;
Comunican de W ashingtón que allí 
producen gran indignación las noticias 
referentes a la conducta de los, alema­
nes en la guerra. Toda la prensa los 
enjuicia con frases durísimas.
Él Nexo York Tribune dice,refiriéndo­
se a lo de Lovaina, que «es un acto vil 
de destrucción.»
El Washinyton-Port: «Eso no es la 
guerra, es implacable carnicería.»
El Neto York Herald: «Los defensores 
oficiales y  oficiosos de Alemania han 
de considerarse obligados a aportar 
una justificación de lo que el mundo 
llamará muy probablemente métodos 
inhumanos y  bárbaros.» . .
E l Neio York Sun: «Asesinar sin limi­
tes y  sin-piedad, matar, m utilar,en sus 
lech os  á niñes y mujeres, saludar con 
metrallazos la enseña dé la Cruz Roja, 
aterrorizar y  matar a los no com ba­
tientes, sólo por instinto dédestimc 
ción ciega, hacer todo eso sin utilidad 
militar, sin ningún resultado perma­
nente qúé no sea el de irritar y  as­
quear a la humanidad cm lizada; tal 
es la clase de guéfra que prectican los 
dirigibles alemanes.» ^
El Washington Times: «Tal _ esfueizo 
para aterrorizar una población fuera 
de la zona militar, dejando caer bom 
bas allí dónde sólo pueden amenazar 
las vidas de los no conibatientes, es 
acto de extrema barbai ie .»
U “ jífíatora,, aajlrÍKS
Hablando del papel que desempeña 
Austria en la actual crisis europea, lá 
NOüoie Vremia, periódico de San Pe- 
tersburgo, hace las siguientes consi
deraciones; ,
«Es p^ra nosotros indiscutible que 
Austria ha desbaratado el plan de 
Alemania, que implicaba una lucha, 
gradual, en utaa guerra por escalones, 
y  se lo ha desbaratado desde dos pun 
tos de vista.
Desde luego ha obligado a A lem a­
nia a.combatir contra Rusia, al mismo 
tiempo que contra Inglaterra, es de­
cir, que ha hecho su derrota casi 
o-urá; y  además, en otro concepto 
privado a Alemania del apoyo, 
importante, dcl ejército y  de la flota
de Italia. a 4- -o
En todas las guerras en que Austria
ha tomado parte, sus ejércitos han si­
do derrotados. En todas las coaliciones
europeas, la derrota ha estado del la­
do éri que se hallaba Austria. 
También se puede decir que
CINE
Local fresco y ventilado.-Alameda de Garlos Haes tlunto al Banco de España)
Hoy última exhibición de la magnífica cinta de la renombrada casa Nordisk,
. I.a  danza de los -vampiros ^
Colosal drama interpretado por los mejores artistas.de 
Estreno de la preciosa cinta en coloresi«Dr^iña; en la frontera». - 
la cinta cómica «Un rapto moderno».. _
Iloy «Un idilio en la granja», por el popularisimo Max Lmcler».
Butaca, 0 ‘30. — General, 0 ‘15, — Medias generales





- - Situ ado leu la Plaza de Riego
a 12 de la noche, estrenándose la
magnifica cinta de 2.000 metros de la,casa Larga —.
L A  SEGUNDA MADRE
Cinematógrefp
Hoy gran función én sección'.cóntín.ua Jle 8
que a su interesante argumento, une gjran y esme^^emsu ejecución. 
Gran éxito de la magnifica película en éplpres y por ultima vez
E L
Platea con 4 entradas. 
Butaca, . . • • .
d i g t a :d o r
P R E C I O S
Ptas. 2.— I  |Genftr?il • • • l L , '
> 0.30 I  Media “éntrala niños
■‘ Ptas. 0.15
' » 0.10
las proximidades de París. Pero ¡ayl 
Los alemanes necesitan regresar de 
París, Y  son muchos los ejércitos pn 
derosos que salieron.de Rom a, consti­
tuyendo masas enormes, invencibles, 
en la apariencia, pero que no volvie­
ron a Roma.
DEL EXTRANJERO




En la eámara de los Comunes, el mi­
nistro Asquith, declaró que la legislación 
vigente permite castigar a los periódicos 
que publiquen noticias inexactas de la
Se refería al «Times», que ha dado de­
talles del descalabro de. los ingleses el 
de Agosto, cuya noticia cahfica.de
imaginaria. Heridos
Han llegado 500heridos procedentes de 
Aldershot, que lomaron parte en aquella
batalla. . , t • i 'El encuentro fué terrible. Los alema­
nes pelearon en grandes masas y per­
dieron 30.000 hombres, durando la lucha
tres día,s. ,  iLa r,éiaa belga
Se confirma que la reina dé ‘líélgica y 
SUS- hijos desembarcaron qn to.rrúorio 
inglés, ^  rDe París y
JVlquífiesto
El manifiesto dirigido por Mr; Póinca 
ré ’v ol Gobierno a los franceses, dice asi: 
«Hace varias semanas que nuestro 
heróico ejército combate encarnizada­
mente. En algunos puntos Obtuvo venta 
jas Y victorias, pero en el norte, el empu­
je alemán no,s obligó a replegarnos.
Esta situación impone al Gobierno 
medida dolorosa dp tener que d e já rse le  
París, para velar por la segundad publi­
ca y poder estar en constante relacior 
coíi el resto del país. _ n
La lucha .continuara sin paz, ni tiegua 
ni desfallecimiento, pór ol honor nacio­
nal, para reparar el derecho
Las bajas--que sufrimos son repuestas
constantemouto. - _
: Invitamos a los miombros del I a la­
mento a que no estén alejados do nosotios 
para formar un núcleo, unp uáidad na-
‘ ‘̂ saUraos de París, después de asegurar 
su defensa, sabiendo que no precisa^re­
cordar a la admirable población parisina, 
su tranquilidad, su sangre fría y su re 
solución;iFranceses! seamos dignos de estas 
trágicas circunstancias y obtendremos la 
victoria final, por la voluntad incansable, 
lá tenacidad y la perseverancia de todos.
La nación, no quiere perecer, para vi 
vir, y no, ha de retroceder ante los saeii . 
fiejos, estaiid.o segura del triunfo.
Embajador
El embajador de, España,,,marqués de 
Villaurrutia .se ha quedado en París pa- 
ra'defender fas vidas 6= intereses de Ips
'españoles aquí residentes, y también de 
los súbditos rusos, encargo que le diera
namiento que no corresponde bien con 
los deberes de un país neutral, pudiendo 
dar motivo al peligro de provocar alguna 
reclamación. : _
Luego de hacer estas advertencias, 
confio, ante todo, en el patriotismo de la 
prensa española y tengo la seguridad,de 
queprocurará evitarnos dificultades,aun­
que para ello deba dominar sus inclina­
ciones, simpatías y afectos.
Pero si, a pesar de, todo, se .llegara a 
censurar y atacar á los soberanos repre­
sentantes dc' las naciones amigas, aun 
siéndonos dolorpsq, excitaríamos el celo 
dé lós tribunales pura impóneeel ojiortu- 
no córféctivo.
Di cuenta, de haberse hecho la liquida­
ción de las operaciones a plazo de los 
mercados de Madrid y Barcelona, que­
dando por,satisfacer diferenpias que no 
pasan d e '80.000 pesetas, cantidad des­
preciable, ante, la magnitqd del cóiir-;
fiieto. . , i
Asimismo hablé,, por liltimo, dé las 
noticias que nos, envía el Alto. Comisario 
dé Marruecos, iás cuales no acusan nb—, 
vedad.
Los periodistas le preguntaron si sabía 
algo de la intentona monárquica de Por­
tugal, de que habla la prensa, contestanr. 
do que no creia en ello, pues el esrey 
Manuel acaba de dar un manifiesto acon­
sejando a lós monárquicos qué estén al 
lado del Gobierno y de Inglaterra, mien­
tras duren estas circunstancias.
, Otro periodista le hizo notar que «Le
Journal» de boy, publica iin ur^íeulo dé
Lerroux diciendo que piensa ira la gue­
rra, al lado, do l-.rauQia,; aijadiejrdb .̂que 
él está dispuesto apresítar ,.s:u concui’so 
personal,' como soldado.
Dáto replicó que no conocía, el aTtí-cu- 
lo, aunque se propone leerlo, pero sabi 
do es que en Francia se, organiza upa 
legión extranjera, y al que quiere pelear 
le entregan un fusil. _
Explicó luego el presidente la visita 
que hizo ayer larde a palacio, aseguran 
do que le llamó el rey para hablarle de la 
entrevista que celebrara c-on la comisión 
,de Bilbao, interesándose don. Alfonso en 
vque el.Gobierno gestione el arreglo de 
las cuestiones que plantean.
Dijele que el Gobierno entendía ya en 
el asunto y marché a hablar con Buga— 
llal para tratar del mismo particular. ,
^hora— añadió—iré la mayor parte de 
los días a palacio para comunicar al rey 
las noticias y telegramas que se vayan 
recibiendo. .
Como don Alfonso está aquí solo,, pre­
fiero ir a verle, aun molestándole, que 
transmitirle por teléfono las impresiones 
del Gobierno .-
Sin noticias
Sánchez Guerra nos dice que nada sa­
be de la guerra.
Sobre el traslado
No se tiene' noticia del traslado de 
Poíncaré y o l Gobierno a Burdéos.
La conversación del día
En todas pafitas no se habla de otra co­
sa que de la guerra, ante la inminencia 
de que los plem^nes asedien, de un mo­
mento a otrp, París.
Bonibasrideo y pánico
e.
: El cinematógrafo más lujóse y cíntríco ;de M álaga-Situado en iu calle de Libo
rio García (junto a los almacenes de la Llave). Uc t i 1 9 /To in nnri.p
Hoy vforñes 4 de^Septiembre de ,1914. - i -Seccióñcontinua de 8 a 12 de la noche 
Programa kilométrico de 3.500 metrbs.j : ,
UN ESTRENO gran éxitu). -  EL PREC'O DEL
COLLAR C^xiiolénormc). “ - El PODER tEL  íMpR Gstretio).
TODOS LOS MÁS GRANDES .ESTRENOS
-----------P R E C I O S
- -  Butacas, 0‘40.Palcos con 6 entradas,: 4 pesetas;
— ENTRADA GENERAL, 0‘15. —
legiata de Sáint-Trorabeaux. Yo' me dés- 
pedi de n^i.amada ciudad <diastá la vuéU, 
ta», y debí despedirme para siempée’. 
Pero, no; quiero volver y ofrecerme á sú 
furor sobre aquellas ruinas.
■ Lovaina ha sido incendiada a pretex­
to dg qtie sus habitantes habían atacado 
al ejército invasot. Pues'bien; eñ-efifo 
époé’a, duTailte ■las'_vacacio‘nes uriiveráf- 
tarias, puede decirse que nó había allí .Úi 
diez-jfusiles, pues sólo vivían en la ciudad, 
matrimonios' ancianos, sacerdotes
dasp> •* ' ■ ‘ ' ■ ■ ... ...
Terminó, efl cardenal sus manilestacin- 
nesafirmand'ó qTÍe Bélgica es m uy vale­
rosa, y sé levantara de su locho de, dc—
doctrinas que simbolizan ésos hombres: 
el clericarismo, momificado en Francisco 







Será también________ sospechósb éste testi­
monio para los católicos .espauoles?
Es inconceLiblé, no se ac'aba de coiu- 
itreiider la, enbtmidád, ef álisurdo de la 
actitud a favor de Aíéiviánia lútéraná dé' 
la may.dría de los católitíos en España .
1 O T n i
rj;
Sin que se sepa el origen, ha Ifogado a
el representante do San Petersburgo an- 
tes de marcllar.  ̂ Captura
Dícese que so ha descubierto en Casa- 
blanca importante complot, cog ipdo en 
,un puerto alemán armas de vanas cla-




LO QUE DICE EL PRESIDENTE
Doto recibió a los periodistas en su do­
micilio, dándonos la siguiente referencia 
del Consejo celebrado en palacio.
«Empecé dando cuenta dcl manifiesto
se-
ha
que 'eTW sidente de la República y el 
Gobierno francés dirigen al pueblo de 
París, con Ocasión do trasladar la resi 
dencia oficial a Burdeos.
El documento está redactado en térmi­
nos alentadores. .
Poincaré y el Gobierno salieron de 
París anoche a las diez, encontrándose 
ya en Burdeos 
También di
decirse qué se , han' recibido noticias de 
Francia anunciandó que los alemanes 
han' empezado el bombardeo de las loiti- 
ficaciones de París.
También se dice que se han recibido 
despachos de Búrdebs participando que 
allí hay espectación.
Dicen que los alemanes se proponen 
no detenerse en París, sino que seguirán
avanzando. ,.
Con este motivoj. se hacen cofoeturas, 
algunas verdaderamente estupendas.
De Bayona envían un telegrama ur­
gente, diciendo que allí se reciben 
cias de haber comenzado el bombardeo
de.París. . '
Circulan rumores disparatados.
' (G oa tin ú a  en  te r c e r a  p lana)
cuenta -a don Alfonso del
sentido general en que se expresa estos 




cabo actual la diplomacia austnaca^ no 
ha hecho sino prestar un flaco servicio 
a Alemania. Si este país tiene ahora 
quo luchar contra seis naciones, lo 
puede agradecer a la diplomacia de 
Austria, su aliada.»
¿Cotsio l05 aUtuAPS?**»
Se dice que el amo del mundo es el
amo del mar... ,
El mar es hoy lugar de, silencio y  de ,----
sobre
modo e s p e c ia l  en los juicios que formu­
lan sobre nuestra neutralidad, que mere 
ce o-ran consideración, tanto de la prensa 
como de la inglesa y la ger-francesa, 
mana.
muerte para Alemania. Su bandera no
flota en ninguna parte mas que 
tiefras alemanas. No esta en la tierra 
solo el triunfo. Está la vida en el mar. 
La Gran Bretaña estrecha el bloqueo 
de Alemania, que se bate férreamente 
en el circulo que naves ing esas 
han establecido y  que aísfon a A lem a­
nia del resto del mundo. Y  el tiempo 
transcurre, llegando, sí, los alemanes a
Después hice un resumen de las noti-- 
cias e impresiones de la guerra, y hab e 
del aspecto económico, relacionándolo 
con el mensaje de los catalanes.
Le informé de las peticiones de Vizcaya 
Y de otras regiones, asi como dq las con­
ferencias que tuvo Bugalla! con el gober­
nador del Banco y otros consejeros, ex­
presando la esperanza que abrigamos de 
que se pueda contribuir a mantener la 
Neutralidad, aunque esto no so baile en 
manos del Gobierno.^ ,
De cualquier modo, no podra consig­
narse que la neutralidad sea tan comple­
ta como si no existiera la enorme pertur­
bación general ocasionada por la guerra
P iR \  LOS Cft iÚLlCOS ^
GERM4NÚF1L0S
El cardenal Mercier confirma los atro. 
pellos de los alemanes
«Le Journal» publica unas decforacio-- 
nes del cardenal Mercier, arzobispo 
Malinas y primado de Bélgica, que 
muy interesantes.
«Yo hubiera querido—dijo— perma­
necer entre mis sacerdotes y mis fieles; 
pero me demostraron que mi deber me 
llamaba a Roma, y emprendí el horrible 
viaje viendo en las carreteras- c,adav,e- 
res insepultos de cristianos, entre las ca 
bailes muertos. Conocí " — -s-
aquellosÁnfelices.
Lo que los alemanes hacen en Bélgica 
no es guerra: es el ejercicio del odio. 
Asesinando a la gente, se vepgaa de ha­
ber sido colocados en la categoría qe los 
antiguos bárbaros, por su invasión de 
un país neutral-. No respetan m a la Di
vinidad. . , ,
En Heyst y en Dauberg. pueblos in­
defensos, después de bombardear las ca 
sas, incendiaron las iglesias, ensañán­
dose con las antiguas esculturas de ma 
dora de los altares, que utilizaron como 
antorchas nara alumbrar sus crime-
En la guerra actual, Austria y Aleina 
nia, los grandes pueblos^ centrales ĵ de, 
Europa, más que dos naciones 
plazas sitiadas, que hacen pon mejor o 
por éxito vigorosas sali .
Tal efecto producen, cuando se pone la 
vista en un inapa y se observa la disposi 
ción geográfica de ambos Imperios, de 
las naciones que contra ellos combafon y 
de las que, por su neutralidad, repre.sen- 
tan el papel de anchos fosos, infranquea­
bles para sitiadores y sitiados.
Aislados sé encuentran del mundo, su 
friendo cerco prieto, por los mares y por 
la tierra, los dominios del kaiser ternera 
rio y del viej o fatídico..
Dé un lado Francia, los belgas heroi­
cos y el ejército inglés, mantienen brava­
mente el asedio; de otro, lo estrechan 
Servia y Rüsia. En el mar del Norte cie­
rran toda salida y estorban todo avitua- 
llámieñto los buques dé la Gran Bretaña; 
gual oficio cumplen, en el Báltico, la es­
cuadra rusa, en él Adriático, los acoraza­
dos ingleses y franceses.
Es un sitió en regla.
Podrán los sitiados, defenderse más, o 
menos tieiñpo, realizar salidas homéri­
cas, disputar él terreno a palmos; arrollar 
al enemigo, en ocasiones, haciéndole Te 
trocedCr dé úna a otra paralela. Poco 
importa. Lo que ganen por una parte, 
por otra han de perderlo.
El frutó de una victoria, lograda en el 
Oeste, lo destruirá una derrota sufrida 
en el Esté; un desastre de las escuadras 
alemanas o austríacas que intenten for­
zar el bloqueo por el mar del Norte o
romperlo en'águas del Adriático.
En éste y en aquél, sí las escuadras 
imperiales arrostran el combate, sucum­
birán por razones dé inferioridad mani­
fiesta. Sise resignan al_embotellamionto 
han de resignarse tarnbién a que Austua 
y Alemania no reciban de ,1a parte del 
mar auxilios de ninguna especie.
Queda el Báltico; pero el Báltico se ha 
convertido páralos Imperios, sitiados .en 
una iagúiiá gigantesca, en una Estigia, 
donde hombres y buques sólo tienen íin 
caminó franco: el que lleva, a la muerte.
Imposible' ei aprovisionamiento por 
mar: imposible también por tierra, ¿que 
será de las dos fortalezas, erizadas do 
fiisjies. c.auones y sables, puestas en cer­
co por Europa? : i .
Inútil iresnltará que señale un
de Barcelona, y de paso
____  Aires, llegará mañana a
Málaga,á bordo del hermoso trasatlánti­
co «Reina Victoria Eugenia» el ilustre 
periodista, director de «El Diario Espa- 
ñoly.dé Buenos Aires, don Justo S. Ló­
pez de Gomara.
Su preclaro talento, sus revelantes 
mérito;? y s.u .constante laboriosidad le 
han eo.loqado a la cabeza^de los hombres 
de más valer en la República Argentina.
Afieinás de,.pei*Í9dista netable, es un li­
terato que goza gran reputación en el 
mundo de las letras.
Ha escrito obras dramáticas de ex­
traordinario éxito., y entre otras, que re­
cordamos e.n .este raomentó, figuran sus 
jiróduccioues «Él gérrnen noble» y «La 
i Justicia de la Tierra» gallardas muestras 
de UTia plasticidád acabada y de una 
inspiración fecunda. .
Su periódico es el defensor de los inte­
reses de,nuestros pompatriotas en, la Ar­
gentina que, han encontrado en él, no 
sólo, el pau espiritaal que conforta ei 
ánimo, sino tainbién el apoyo y el con­
suelo dé un compatriota, cariñoso y pro­
tector. - ’ ■
Re.cofdamo.s, a los malagueños ' que, 
cuando lá terrible inundación que llenó 
de luto está capital, el señor López de 
Gomara fué el iniciador y propulsor de 
aquella gran suscripción abierta en 
Buenos Aires para los damnificados, en­
viándonos por conducto del llorado e 
ilustre periodista don Andrés Mellado 
sumas considerables,que llevaron el con­
suelo a muchos desgraciados.
También envió una cantidad muy cre­
cida para el Asilo do los Angeles, cons­
truyéndose e l . pabellón nuevo de dicho 
edificio.
Málaga debe gratlud inmensa a este 
ilustre viajero.
Los malagueños lodos deben_ rendirle 
un hermoso homenaje de admiración y 
cariño.
I M f í j M  D E  C U R SO
Hermosa y simpática resultó la fiesta 
acadérnisa celebrada ayer manana en el 
Teatro Vital Aza, galantemente cedido
por su propietario y Empresa para tan
culto acto. ,
El Salón aparecía radiante de luz, 
de flores y de alegría, y la ensena de
triunfo
para los aléiaanes cada batalla librada 
por eliós sobre el frente trances. Mién—
* » • ««r,. ] V̂ .-Vr» nCÍ»
de laeuropea.He de lamentar que una parte 
prensa/ tanto de la izquierda como de_ la 
derecha censure a algunas de las nacio­
nes beligerantes, mostrando un -apasio-
p
” ^En Malinas bombardearon la iglesia 
de San Pedro, hasta que vieron hundir­
se la techumbre primero, y los muros 
después, y lo mismo hicieron con la co-
tras lós sitiados realicen por esa parte, 
salidas victoriosas, rusos y servios.abn-
rán brecha en la opuesta muralla, y la 
entrarán a sangre y fuego; apenas avan­
cen los imperiales buques sobre elunar 
en planta de pelea, las escuadras aliadas 
les cortarán el paso, hasta dispérsalos o
hundirlos. .......... x  '
El comercio marítimo y el terrestre en 
ruinas, las colonias en ajeno poder, la 
muerte cebándose por millares de hom­
bres en un ejército que no podrá repo­
nerse, como los ejércitos adversarios, con 
tropas de refresco, traídas en plena segu­
ridad y absoluta franquía,por cien cami­
nos a la vez.
Días, meses, resistirán los alemanes y 
tal vez los austríacos este espantoso; cer­
co; pelearán aquéllos con salvaje bravu­
ra; pelearán como puedan los otros...; 
pero al cabo vendrá el agotamiento,^■ven­
drá la miseria. Sobre una montaña de 
muertos se alzará el hambre, dospótico, 
invencible... Para el hambre no hay hé­
roes; y las dos fortalezas sitiadas que hoy 
representan Alemania, y Austria en el 
mapa de Europa, habrán de rendirse a 
discreción o serán tomadas por asalto 
Caigan en buen hora, y sepúltense ba 
jo sus escombros, no Austria, no Alenia- 
nia, los hombres <jue las rigen
la patria, sostenida por infantiles manos,
ocupaba preferente lugar. .
Poco a poco fueron llegando las esciie 
las, con sus banderas y pronto se líen­
la sala', ocupando los niños los sitios de­
signados al efecto. , ^ , i
Abierta la sesión por el Gobernador 
civikseñoK Ugarte, el orfeón entona muy 
afinadamente el hermoso himno a Ja 
bandera, que fué escuchado atentament© 
por el auditorio, resonando al íinahzar 
una prolongoda salva de aplausos.
“ Elsecretario déla Junta local de pn 
mera enseñanza,señor Vega del Castillo, 
lectura a una interesante y notable 
memoria, escrita por el snior Delegado 
regio, a quien una desgracia de íamilia 
privaba .de asistir al acto.
Dicha memoria fué muy aplaudida, 
como también lo íúéran ios discursos de 
ilustrado maestro señor Leyva, el leído 
por la competente protesora señora Mu 
ñoz Fernández y‘.el de resúmen, pimnun- 
ciado por el inspector, señor Moreno
Calvete. , • ,
El señor Encina, en breves y elocuen- 
ses frases,felicitó,en nombre de Ayunta­
miento, a los maestros, por la labor que 
realizan y ofreció una vez más su con­
curso y cooperación para todo cuan o 
a la cultura se refiere.
El Gobernador declara abierto el gui­
so escolar,pronunciando las frases de ru­
brica . y acto seguido se procedió al r - 
parto de premios a las maestras y maes­
tros, cuyos nombres ya publicamos, > a
las
la imposición de corbatas de honor a 
banderas de varias escuelas y medanas
el
li
de plata a los alumnos.
La banda municipal, que durante
acto interpretó varios números, temo la |* 
marcha real al descender las banderas pi
del ©scenario y resultando un monien o ,
conmovedor, que lodos presenciaron e ^
 ̂ Todos los niños íueron obsequiados ■ 
con bombones, galletas y caramelos.
El teniente de alcalde, nuestro querido 
amigo y . correligionario don Joaquím.; 
Cabo Páez, regaló 25 kilogramos de pe ;̂. ( 
ladillas para los niños, distribuyéndolá,^, 
los señores Martin Rodríguez, Vaacéfiá: 
Raudo y el secrétario. • ,




Luna creciente el 12 a las 17-48 
Sol, sale 5-48, póne^ 6-47
Semana 37.—VIERNES
Santos de hoy.—San Lorenzo Justi- 
niano.
Santos de mañana.—San Lorenzo con­
fesor.
Jubileo para fhoy
CUARENTA HORAS.— En las Adora- 
trices.
Para mañana.—Idem.
m u y I m p o r t a n t e
Se alquila un magnifico local muy éspaqioso 
para almacenes u otras industrias en calle de 
Alderete mímero 33, Huerta Alta.
Precio módico. Informarán, calle del Mar­
qués número 17. Fábrica dé Éíiporíes de corcho 
de Eloy Ordóñez.
Además del señor Ugárte y del alcalde 
señor Encina, asistieron a f acto ej fiscal 
de la Audiencia señor Porcel, la directo­
ra y profesores de la Normal señoritas, 
Azpiazu, Roig y Martín, señores Sán­
chez Balbi y Quintana, los concejales 
ya dichos y además don José Huelin, 
don Fernardo Guerrero, don Adolfo Pé­
rez Gascón y muchas personas más que 
ocupaban las palcos y plateas.
Merecen plácemes y felicitaciones los 
iniciadores de la fiesta y cuantas perso­
nas han colaborado al éxito de la misma, 
pues de ella quedará grato y eterno: re­
cuerdo.
CEN TRO  G E N E R A L  D E  E N S E Ñ A N Z A  I 3«|iill«W
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B A J O  LA D IÉ E O G ttíN  DE
BUSTAMIMIítE
Estudios í e i  Bachilleráto y  éh la Carrerh de Comercio, Preparación para 
toda$ las Carreras Civiles y  Militares
P L A Z A  D E  S A N  F R A N C I S C O ,  N Ú M E R O
RESULTADO DE LOS EXÁMENES ÚLTIMOS
comprobados en las SafeVétarías de los establéoimientoa de Euseiiaaza 
Bachillerátp y  d« 1& Carrera de Comércio están a CfeT-̂ éo de urofesores do va
forínSún detalles en la Secretaria del Establepi ĵfe'nto, de 8 de la
desempt 
mañana a 6 déla tard  ̂ xn,.
Ibiura -Iríílcli -hiMrtp̂ellác'haft Bssíáí _CaM.’llfli. 
áVartn ¡n Míckianbutg. ’A*
_ Esta leché condensada, ordeñada de las hiê - 
jores yac®.s, ésta hecha según un preüedi- 
mmato.perfeccionado de concentración y con 
todas las propiedades que éxige la moderna 
higiene. '
No contiene ninguna sustancia suplémeii- 
taria, excepción hécha de la parte ptoporcio- 
tial de azúcar finísimo. Es de composición 
siempre igual y  se conserva inde finidaniente
Ca « 1 $  r< (e»< g ia | i| « g i s ;  
y p í f s m s  « g fírá a j.
DE ^ ^ N T A  e n  Lo s  MEJORES ESTA­
BLECIMIENTOS DE c o m e s t i b l e s  
Y  ULTRAM ARINOS
Módiett oirajalío, e%eeíalista en enfermedaú'es 
de la mujer, paraos, estómagos y vénéi’eflte'r-Con- 
sulta diaria de iá a-S,-
Prectó de la visita Para láb Ói'iaáas 1 pía.
Idem id. paré, fóg obreros, 2 pesetas.
Véleig Málaga núm. 18 (Malagueta).
A U T O M O V I L E S
 ̂Por no poder su dueño dedfeatse '•& este ñego- 
oiO) ;jende n̂ prñoi'ós módicos, según clases, 
írt  ̂jdú l'ós, Cinco automóviles siguientes:
ÜÑP MAEGA GOBEON 40[60 cabáUoiBs cá* 
rroseria nueva doble faetón, 5 riiedas metálicas 
desmontables, caiburaáór hueve sistema Se- 
(que gasta poca gasolina) todo completo.
OTEO NAPlEE 15[20, con 5 ruedas metáli­
cas, también desmontables, carrosería doble 
faetón-,
OTEO «FOET» 15{20, carrosería doble fae­
tón.
Í30S Bla n d ee s  i5i2o, carrosería doble 
faetón.
Todosmarohan bien y en buen estado.
Para verlos almacén Santo Domin. o, éhtran* 
do por callo Santa Eosa
Inlbrhia,S.'4n, Cisneros 51.
G R A N A D A
Abonos y primeras materias.—Superfosfato de cal i8|20 
pata la próxima siembra^ con garantía de riqueza
|íp $$ ifo (8  lU it g i :  ( i ( l i | T | £ l$ ,  n
Para informes y precios dirigirse a la Dirección: 
Albóndiga i i  y 13 .—GRANADA
Las subsistencias
LA SUBIDA DEL PAN
Al fin se ha subido de precio el pan. 
Contenida su elevación por algunos días, 
merced al esfuerzo de la Comisión mum- 
cipal de subsistencias, dicho sea en su ho­
nor, el resultado ha sido el aumento de 
precio.
La impresión que en lá opinión públi­
ca ha causado, ha sido enórtóe y son ge­
nerales las protestas.
El problema de la vida én Málaga sé 
agudiza cada día más, debido á lá falta 
de trabajo que constantemenie y c6ü ma­
yor fuerza y por momentos se deja sen­
tir, agravado más por la subida capri­
chosa y abusiva que están experimentan­
do todos aquellos árticulos necesarios 
para vivir, en términos que el espectro 
del hambre se está hoy señoreándo de 
millares de hogares.
Conceptuamos injustificada la eleva 
ción de preciós de aquéllos ártícuíós de 
origen nacional. Consideramós critninál 
lo que en este sertlido se haga, mucho 
más cuándo Se loma conáo pretexto para 
estos encarecimientos las excep'cioñales 
circunstancias que con motivo de lá gue­
rra atraviesa Éürópá.
El escándálo que rópresenía la subida 
del pan, de cinco' céntimós en kilo, por 
clase, représeritá uña énofmidád y vien'e 
a quebrantar lá subida gradual que en 
otras épocas se ha establecido en esté ar- 
Uoulo, que nunca ha rebasado de los tres 
céntimos por clase, cosa que ahora no ha 
sucedido, indudablemente por cónÓép- 
íuai algo mezquina lá subida de algunos
céntimos, como antes se “efectúabá.
_ Para corroborár íoŝ  extremos dé 'esta 
injustificada subida dól pan, ños entre­
vistamos con un técnico, amigo niiestro. 
persona compétéiifisima en Ja elabora­
ción del pan, que pór su práctica en e'Sta 
clase de negocios es suficiente garantía 
para lo que nos/propónómós, el cual nos 
ha suministrádív los datos precísós que 
en la elaboración del pán intervienen, 
demoslrándqno.s con números la sin ra-̂  
zón de la subidá.
La harina en la actualidad chestá a 4S 
pesetas los cien kiló's—nos dice—y da un 
promedio de quince panes la arroba, que 
tqtaJi^ándplo por la unidad saco, nós da 
128 piezas de á kilo, que multiplícáñdó 
poi 0‘4J, precio que considéran ruinoso 
para su negociólos panaderos, salé el va­
lor de la harina elaborada en pesetas 
5L20.
Veamos—agrega— el gasto que tiene 
la elaboración de esos cien kilos de hari­
na en pan:
ñía terieñiqs aquí dóscientas cinco pese- 
fas de superávit del precio bruto déla 
primera materia al género elaborado;, 
.quedándonos ahora el de desglosar gas­
tos que por i'razón naturál, forzosamente, 
‘tienen,que tener la confépción de este ai.s 
bienio.
Pesetas
Un maestro de pala. . ., . ,
Dos arteseros a 3 pesetas uno . 
Un mastrenero . . . .  . . 
Dos rnuchaphos auxiliares del 
p̂ gO y horno . .
Cg^á . . , . . . ,, , .
Góhtribución . . . , . , ,
Luz . . . . .  ’ , , „ .
Leña para la cochura aeí'pan .
S a l .......................... . . .
Caballería..................... .....











Total de gastos. . . 43‘5'0
Lqs 43 pesetas 50 céntimos qué nqs 
arroja el gasto inherente a la éláborácíóñ 
de esa cantidad de harinas,, las yámo's a 
redondear, agregándole seis péselas con 
cincuenta céntimós más y tenemos aho^ 





En el vapor correo de Melllla han lle­
gado Málaga los distinguidos señorés.de 
Martínez Simancas.
En breve marcharan a Ceuta.
■ ^
Ha regl-ésado de .Róhdá el apreeiáble 
jóven, estimado am%0 nuestro, don Juan 
Lamas, viajante de la casa Frey, dé Bar­
celona.
Ha marchado a Cádiz el conocido hom­
bre de negocios, don Manuel Sanz.
^  '
^^piayutz se e i% é h M  'énferma. de 
cuidado, la disfegúida señora de Iturbe, 
V® ia Señora de Beistegui. 
Déséámos'rápida mejoría a la enifenhaf
. Mojpip.» áe W o  ftotedo) ha falle- 
cido la distinguida dama, doña Josefa 
Careaga y Moreno,gmarquesa de Torre
La finada gozaba en Málaga déíSrññéFá- 
les respetos y simpatías-.
, Enviamos a la 4m íha doliente
Tío más aeíitídh pésame..
M A D E R A S
Hijos dé í»edro Valls.—MALAGA
Escritorio: Alameda Principal, núm, 12 
Importadores de madera del Norte de Enro­
pa, América y del peís.
Fábrica de aserrar' maderas, calle Doctor 
‘Dávila (antes Cuarteles), 43.
ANIS GIRALDA
GOGNAG VENGÉDOH
UNICOS f a b r i c a n t e s
VIUDA DE JOSÉ mu  E HIJO
Su c e s o r e s  d e
MURO Y SAENZ
SECCION DE ViNÓi 
Venden Vines Beiéos de ié grados áel9l2, a 
18 pesetáS la ártóba de 18 2i3 litros; de 1910, a 
o'eO pesetas.
Añejos de 8 a 50 pesetas.
• Dulce y P. X., 7‘50; moscatel, de 10 y 18 pe­setas. V
LáOTima y color-, de 9 a psefes,
V^depeñas tinto y blanco, h 5 pesetas. 
Vinagres puros de vino, desde 2 a 10 pesetas 
los 16 litros.
Amsados, Eon̂  Cognac, Caña, Ginebra, eitéé-
ĵ .jL ^icío'é dünvénchnaíes 
, STOdegas. destilerías y esontorio: Almacenes 
de Campo (Hueita Alta'.
Teléfono número 354
SerYÍcj$ a4omiciIio.--Sucursales y Centres 
de avisj^ Calle Sanoha de Lara, 2 (Establéci- 
miento «Lm  C^alIos>ú; Pasillo Ŝ iiito Domüigb, 
38) .y caUb Enrique Scholiz, 4. °
#>11 I
A rrife é rc  y  P a s c u a l.
ÁlmacéD ai pof fítóydi y fljgnaf ferr í̂gría.
13. S a a ía  M a ría , 13. - Í á í á g 8.
Batería de cocina. Herramientas. Aceros. Chapas de ¡ílnc u latón
Alambres . Estaños. Mojas de lata. TorniUcria. Clavazón, Cemenloa. k k
V I S I B I *
Reuíie importantísimos adelantos originales que no han podido 
:sei- iguáíadoS pOf ninguna otra marca. Teclado completamente visi­
ble. Rozamientos a bolas de acero en las palanca.s y partes del traba­
jo. Carros y rrodilio? cambiables en el acto. DIEZ A N O ¿ DE GA­
RANTIA)
Delegación española a cargó de Ofto S treiberger. Calle Uin- 
yer^dad. loó. Apartado Correos, J 3 5 , - BARCELO NA. ■
i ^ 'ii>ifai<»vw'hiiri'..ii,«¿a5agâ
nues-
VaJor de los 2o s)c hahiTia.
La raismu unidad hecha pan.





Sueldo de un operario. . . .  
Leña para la cochura del pan. 
Casa y luz. . . . . .
Asno que se, emplea ep el mas- 






Total . . . .  .» 5<75
i) Descontando las cinco pesetas setentá 
( y  cinco céntimos que en concepto-de 
V gastos figura, de las 51 *20, tenemos una 
U utilidad liquida de pesetas des con cwa- 
í; renUi y emeo, que si bien esta pequeña 
; süiñu no es para ponerse rico, tampoco 
puede considerarse eoíno ruinosa,bajo el 
punto (le vista del negocio.
Estos da ios—nos manifiesta—son afec­
tantes a lÓ3 llamados bolicheros, que si 
bien el márpen diferencial que a  su favor 
arroja la utilidad consignada no es todo 
lo remunerador que el trabajo éxije.tam- 
bién se le asigna en el capítulo de gastos,
; sueldo de un óperario que intervenga en 
las faenas de la elaboración, cosa,en ver­
dad,que no guarda relación, toda vez que 
la inmensa mayoría de estos laboriosos 
obreros emancipados ellos lo laboran 
viniendo, por tanto, a percibir , el jornal 
por el trabajo realizado-, más la. utilidad 




m'K), ijtm- la^un 06 -ia pea 
lo que amasan, creiamos que percibi­
rían una utilidad en cuanto a la venia 
del articulo al precio anotado, en orden 
a lo limitado de su negocio, resulta que- 
no salen perjudicados, silos datos no 
marran.
Ahora veamos Jas utilidades que. Ios- 
grandes industriales de esté ramo obtie­
nen, apoyándonos en el cálculo,de veinte 
y cinco sacos dé harina, por óí que ama­
se más o el que labre menos.
Y tenemos ló siguiente;
Pesetás
Totáí Üé utilidad 
qnida diaria ptás. I .55 
Los cálculos hechos de los gastos que 
en la presente relación se coñsignan 
son, como se pqdró obséSVár, algo exa-  ̂
gerados, pues según el técnico que estns 
dalos uos suministra, existen partidas 
que no consiimen la, cantidad fijada.
Sm embargo, nosotros, .para que no se 
nos.tache de alaipbicar las partidas de 
gastos, las recargamos en demasía para 
que Ja razón venga a lenér fuerza positi­
va en la deniostración de Jo.que (rata-inoq,
un consecuencia de lô  enumerado, 
muy.bien se ve que la utilidad que se ob- 
 ̂ fabricación del pan no es
. despreciable y viene a demosirarse lá sin 
ra«ón de la subida del mencionado ar­
ticulo.
_ .No consignamos las mermas que, debi- 
; do, a deficiencias , en la cochura pueda 
experimentar el pan, lo cual ,se traduce 
en gramosj que multiplicados por el nü- 
mqro de piezas que se elaboren, resulta 
auii cuando ilegal,—existen excepciones 
—un benefificio pecuniario a favor del 
d” estas condi'ciohe.s lo elabore, con 
Perjuicio, cómo és natural, deT que lo 
consume.,
 ̂ Otras consíderáciones eñ orden a utili­
dades no las consignamos en razón a no 
hacer demasiado pésado el pre-séntó ár- 
tícülq, '
_ Dí-mostrado queda, basta la saciedad,
SI Igs datos que eJ tééñico ños da son 
ciertos, que ql pan> .yendiéndolp a 0‘40, 
naos tan ruinoso cómo los ééñorés.in­
dustriales panaderos han afirmádó, y si 
que lo que sé pbetendé—como se está 
efectuando—es sacar mayor rendimiento 
con la implañtáción de los preciós actúa
Í6S*
_ A la Comisión municipal de subsistén— 
cías y a las autoridades compete diluci­
dar lo más cónvénieñíe en pro de la baja 
de pan,por ser un asunto que a todos nos 
aíecfa.
Y por último, ños interesa hacer cons­
tar que el asunto primordial que nos sir­
ve dé base, a este articulo, sé Ip debemps 
nniabilidád de un técnico, como dé— 
cirríós más arriba, pues nosotros no eñ- 
tendemos de lá manipulación y desenvol­
vimiento de la fabricáción del pan.
Ju N Lorenzo.
• destinado a está adtuiuislra-
ción de Correos, el .Jefe (Je Administra­
ción de tereera clase, don Jesús Búa Pin­
tos, que prestaba sus servicios en la Ins­
pección general de Correos.
Eñ el expresó de las seis de la tarto 
"^f^chóayera Paris Madame Chenau.
A Gi’att’áua, don Evaristo González BéT 
trán.
A Córdoba, el diputado don José Estra- 
 ̂6Í prqcuradór don Manuel Segalerva, 
Mercado, nuéslró querido émigo v co- ■ 
rreligionaríó.
A Lanjarón, el óRcial primero de este 
Uobqerno civil,don Francisco Toledo To- 
rrubia, y el ingeniéro don Jaime Petit 
con su familia.
A Madrid, el distinguido joven don An­
gel Ua^ajal, hijo de los señorfes márfiue- 
ses de Puerto, Seguró;. ^
l^^hún,, pj teniente de navio, don Ma­
nuel de la Cámara y Díaz, que va clésti- 
nado al acorazado «Pelayo.»
A Sevilla', don José Cásánóvá.
l i n e a  d e  v a p o r e s ~ c ó r r e o s
Salidas fijas del puerto de Málaga
Curación del 98 por 100 de las 
enfennedades del estómago é in - 
teátinos coa el Elixir Estomacal 
de Saiz de Carlos. Lo recetan 
los médicos de las cinco «partes del 
mundo. Tonifica, ayuda á laS 
digestiones, abre el apetito, 
quita el dolor y  cura la
las acedías, vómitos, vértigo es® 
tomacal, indigestión, flatúlen» 
cias, dilatación y úlcera del 
estómago, hipercloridria, neu* 
réten la  gástrica, anemia y 
clorosis con dispepsia: suprime 
los cólicos, quita la diarrea y 
disentería, la fetidez de las de­
posiciones y es antiséptico. Vigo­
riza ei estómago é intestinos, 
el enfermo come más, digiere mejor 
y se nutre. Cura las diarreas de 
los niños en todas sus edades.
De venta en las principales farmacias
mundo y Serrano, 3 0 , MADRID
8c remite folleto a quien lo pide.
SOCIEDAD
El vapor* correo francés
a l g e r íe ín
saldrá de este, puerto el 8 de S.eptiembre, admi- 
üendo pasajeros y oargáparaMelilla, Nemours, 
Orán, MarseUay carga con trasbordo para loé 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón! 
Australia y NuevaZelandiá. ^
El vapor trasatlántico li’ancés 
VALDIVIA
saldrá del puerto de A;m6ría el 12 de Septiem­
bre admitiendó én Málaga pasajeros de prime- 
con. viaje por vapor 
do Málaga a. Almena por cuenta de Ja Compañía 
para Eio de Janeito, Santos, Mote video y 
Buenos-Aires. ^
Ha rB'greáádfi dé' Algécirás él corioci- 
dó faculfátívó don' Fi'.ándscó Mertoá R o- 
■ca, á cuyá población lé lléváron asuntos 
profesionales.
pe-Va! o r d p 25 s 1 c ha r i na á 
setas ios cien kilos ; .
ha- misma unidad de sje elabo­
rada, á razón dé 128 panes 
por s]c y precio de O‘40 pieza 
de kilo . . . . .
1.07.5
' Se éncueñtrá én Alálaga, acompañado 
dé su bériísimá hija Ernestina, el señor 
iñarqüés dé Sotomayor.
, H¿n re^résád'óa Gránadá, después dé 
I; rta^!añ.onff_teitíiibrááa óri ésta cápiíál, la 
' ñiS'Jiugujcfá ^ñriá^granadiña^ (ióñá María 
-  ̂ j  sus bijas Lepa yJ. Lopéz de Téjáda^ 
(lámién Sántáolálla.
Difereruíia a favor bruto
De p,aso para Córdoba, y procedeníé de 
l-prremolinOs.se encuentra en JVfálaga el 
1.280 r ilustrado ppofesqr del Instituto de, aque- 
lí ha Capital, dbñ .losé Pérez Güerrér'ó.
2()5 I ^
El vapor trasatlántico francés 
ITALIE
saldrá de este puerto el 16 de Septiembre admi- 
faendo pasajeros de segunda clase y carga pai*a 
Bm Janeiro, Sa,nto8, Mantevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Parana- 
gua, Fjorianópolis, Eío Grande do Sal,Pelotas 
y Porto Alegre con trasbordo en Eío Janeiro 
y para la Asunción. Villa Concepción, Eosario. 
los puertos de laEiberaylos de la Costa Ar- 
patina, búr de Pimta Arenas (Chile) con tras 
bordo en Buenos-Aires.
Para informes diyigirse a su conáignatario, 
p n  Pedro Góoiez Chaix, cálle de Josefa ügarte 
Barrientos, 26,Málaga, ®
EL LI. A V ERO
FERNANDO RODRIGUEZ
S a n t o s ,  14 . —M A L A G A
Establecimiento de. Ferretería, Batería dé 
Cociha y Herráníieotas dé todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos', se venden Loíés de Batería de cocí 
na de pesetas 2‘40, a 3, 8‘75, 4‘.50, 6‘50 10‘2N’ 
7, 9, 10‘90, 12‘90 y 10‘75 en sdelante hasta 50 
be hace un bonito, regalo a todo cliente que 
compre por valor de 2o pesétas. ^
BALSAMO OEIENTAL 
_ Callicida infalible curación radical de callos 
ojos da gaUos y dUi’ezaa de los pies. ’
11 T>8,venta en d. o¿ueríaá y tiendas de quibea»
Unico representante Fernando Rodrísne  ̂
PeWeteríá ftE'Llavéró». ^  '
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental
Estación Meteorológrica del
Instituto de Málagrá
Observaciops tomadas a las ocho de lama- 
nana el día 3 de Septiembre de 1914;
Altura barométrica reducida a 0.°, 762‘1. 
Maxima del día anterior, 27‘9.
Idem mínima del mismo día, 21‘2Termómetro seco, 25‘4.
Idem húmedo, 20‘3.
Dirección del viento, O.
Anemómetro.—X. m. en 24 horas, 54. 
ihstado del celo, despejado. 
lUeii del mar, marejada.
Eva'poración m]m, 4‘0.
Lluvii en mjm, 00
Ñ O T i c T a s "
Por la Dirección general de Obras pú­
blicas han sido desestimadas varias soli­
citudes en las que se demandaba la dis­
pensa de algunas de las condiciones ne- 
psarias para seí adniitidos a la prueba 
de suficiencia,a fin de ingresar de peónes 
camineros o ascender a capataces.
Dorante el mes de Agosto han sido ex- 
pedidas por este Gobierno civil setenta v 
cincó licencias para uso de armas y de caza. j  uts
Dfes(Í’e lá  hárbei pe,Goj!n se.í’á bófiducjv 
do á la de esía capital, dé paso para lá di 
Ecija, el preso António Elena Jiménez.
Déla de San Roque ha sido traslada­
do a la de Gaucín, el recluso Manuel 
García Cabral.
• En la prísióñ de.Máí’beíIa hd ingresa® 
do; hrpbgdebíp de ja dé Rondái eí brésb 
BlasAívarez Villalba.
Desde la cárcel de Granada será con- 
(iucido a la de Gaucín, el recluso Sebas­
tián Büstámante Fernández.
, Cádiz será condueido a la cárcel de 
Melilía eí pbesó procedeníé dé Larache, 
Francisco Porras Jiménez.
Sé ha venficado en el cuarlel de la 
guardia civil de esta capital la venta en 
subasta de diez y seis armas de fuego, 
que fueron Vendidas en 130‘50 pesetas.
En el Negociado correspondiente de 
este Gobierno Civil se han recibido los 
paules de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros siguientes:
Sebnardo Respaña Fernández, Justo 
Müríel Aragón, Antonio; González Sán­
chez, Juan Jiménez García y Juan Do­
mínguez Huerto.
Resumen de los servicios prestados en 
la casa de sofiofirO del distrito de,Ia Ala­
meda, durante el mes de Agosto último;
■ Asistencias urgentes, 4l; curados de 
priinera intención, 77; consulta pública, 
327; asistidos en sUé domiciiíós, 118; cu­
raciones practicadas en la casa de soco­
rro, 189.—Toial, 752.
Colegio de San Fernando
■ Cursó de 1913 a Í9l 4 
Resultado de exámenes..
Don Martín Maclas Navarro 
Gramática, Notable.
• Caligrafía. Notable.
Geografía e Historia. Notable.









Dos comisiones compuestas, 'nna de los 
mayores contribuyentes de Casaraborié- 
'¡ú, y otra por jornaleros del niismo pue- 
blq, visitaron ayer al Gobernador civil 
señor Ugarte, manifestándoles la preca­
na sitüaci(3n por que atraviesa él citado 
pueblo debido a la falta de trabajo.
Los visitantes expusieron a la primera 
autoridad civil, como solución, el que se 
comiencen las obras en la tercera sección 
de la carretera de. Málaga a Cádiz a la de 
Malaga a Alora, por convenir realizar 
(lichos trabajos a los iritéréses del repeti­
do pueblo.
El señor Ugarte télegráfió al Gobierno 
Jos deseos de los' comisionados.
Q lénteS
Cristal de ró6S É 
tura de níquel, precio 
Bragueros extranjeros a la medida i 
ocho pesetas en adeiañté.^nbjd¡« 
•trales para señoras y caballeros desdi 
dotíé peSéíás éñ adeldnte;--Tirantes para 
éqrfégib lá .éargazón ,dé éSpñláa, síele 
cincuenta y Vélriíibiüeó.pfesetdá.—Gemê  ̂
los para teatro desde Í5' peleles eii d̂e­
lante.—Cinta elástica varios anchtífep'fifíi 
fajas de señoras.—Artículos de fotográ-» 
fía. Agujas de acero finas para inyec­
ciones 0‘25 pesetas una.— Bazar Módico 
Optico. Ricardo Gruen..—Plaza del Si- 
■glo (esquina Molina Larío).
gg?.!” ' ....... wiwyii-----------—-------
MAQÜINIIRIA PERFECCIOHAOl 
PAiUÍMOLlWOS DE ACEITE
PATENTADA EN TODQS LOS PAISES 
OLIVAREROS
_ JnsÉalacíones para elaborar grandes y peque­
ñas coseóhás, por los eistemás corrientes y por 
el nuevo de prensas sin capachos y sin'agua ca­
liente, con los mayores rendinaientos y las más 
selectas cualidades.
Centenares de instalaciones entre Portugal y 
España.
Balbontín, Oria y  Compañía,
Gran fábrica de Constniccíonesl ¡oaeíálicas eta 
Sevilla,
Sucesos lócales
Eri él Guadálmedína riñeron ayer los 
niñ(3s Mateo Díaz Muñoz y Eduardo Do­
mínguez, resultando este con una herida 
punzo cortante de tres centímetros de 
extensión en el brazo izquierdo, que le 
contrario con ujia navaja.
El herido fué curado en la casa de so­
corro del distrito, y.el agresor quedó de- 
l'^^co en la .prevención de. la AÍduana.
'• Del suceso se ha dado cueníá al Juzga­
do municipal de la Merced.
El juez de instrucción del distrito de la 
Alameda llama a Domingo Fernández 
Martínez, procesado por el delito burló. de
lo r  el juzgado de Marina de esta capi- 
tól se^teresa la presentación de José 
Barqo Picón, procesado por hurto de dos 
cabos de amarre.
El juez in|trucfor de lá Comandancia 
cita a Francisco San- 
jurgo, Castillo, procesado por hurto.
Se encueptra vacante la plaza de far­
macéutico titular de Casares, por no ha­
berse posesionado de dicho cargo don 
Juan Sánchez Chacón.
Por concurso será cubierta la plaza en 
el térnunp de tremía días.
''tocante el cargo de
secretarió-deí Ayuntamiento de Humilla­
dero, que será cubierta en 
quince días. el plazo de
Se ha establecido la Inspección muni- 
en la casa número 
^  de la Plaza de Riego.
Las horas (íe despacho^ son de 10 a 12 
de la mañana, todos los dias.
. Tor las difereníás vías de comunica­
ción llegaron a esta capital los siguiente^ 
señores, hospedándose en los hoteles 
o continuación se expresan:
(̂ (Dlón: Don Juan Molina y don Rafael 
Roldan.
Alhambra; Don José, Rojas, don Vicen- 
te Larrasco., don Luis Fernández, don 
Ruiz y don Pedro Guzraán.
Regina; Don Manuel Bueno Díaz.
Victória; Don Enrique Cordero, don 
Juan Martínez, don Pedro A. López, don 
Arturo Vives y don Alfredo Vega.
EuriDpa; Dan, Rafael Rojo y familia.
Simón; Don Sebastián Mórida,don M i- 
guef Muro, den Antonio Aranda, don 
Emilio Martínez, don Eloy del Olmo, don 
José Eernéndez Correa, don José García 
Rufino y don Francisco Rivera.
Sé encuentra en Málaga el veterano y 
notable escritor, y, p.oetá don Angel Ma­
na Segovia, autor de los libros «El M e- 
Jpuar de Madrid» y «Figuras y figuro- 
ñ0'S», pbras que alcanzaron extraoiriina- 
rio éxito en el tiempo dé sñ publicación.
Reciba nuestro saludo de bien venida 
al veterano plumífero.
Cura el estómago e intestino el Elixir 
Lsípjngcal de «Saiz dg Carlos.»
Los guardias de seguridad númeVos 15 
y_7p detuvieron ayer, a petición de Úranv 
ciscó Plana Calderón,a. un sujeto llariiado 
Ramón Barbarán Alarcon, por ainéba- 
zar este a aquel con un revolver.
/I 1 ^  ingresó en los calabozcjs
de la Aduana, a disposición del juez mu-- 
nicipal del distrito dé laAlairiéda. ,
IP E I A  P R O V IN C IA
La giiárdia civil del puesto de Jubri- 
que tuvo conocimiento de que en un mon­
té déJ Estado, enclavado en Sierra Ber- . 
méja, perteneciente a Jos términos muiü-; 
cipales de la citada villa y dé Genalgua-  ̂
cil, se había declarado un violento 
incendio, y personadas dichas fuerzas en 
el .silfo de la ocurrencia, observaron qjie 
el fnegp había tomado proporciones con- 
smerables.
Se han ejuemado unas treinta y cinco 
hectábeas (fe terreno, doscientos pinos y . 
cuatrocientos que quedaron fíameá- 
dos, coi’respondieates ah término de Ju- 
brique.
 ̂También se quemaron veinticinco hec­
táreas, con doscientos pinos y trescien­
tos cincuenta y, cinco flameados, del tér­
mino de Genalguacil.
Como autor del incendio fue detenido 
más tarde Antonio Medinilla Andrade, . 
que ingresó en la cárcel a disposición del , 
alcalde de Jubrique.
En Cañete la Real ha puesto fin a sú; . 
vida el joven de diez y nueve años Mi*̂ ''i‘V 
guel Escalante Reina, soltero y de oficio 
herrador.
Para realizar su fatal propósito hi­
zo uso de una pistola, con la qiie se dis­
paró un tiro, en la región teniporal, dé'
U ^ i é r c é f i
ü ü H i i HlÉi EL POPULAS Víífiiés 4 Septiembre 1914
cu/|s falleció instantáneamente.
Eí súicida padecía frecuentes ataques 
¿e'^nagenácíóm meiilah- 
El juAgád'o s'e p’erspnfo’ dii eí lugar deí 
gaqê ój' Órdertanc|cy ei le’vauíánlie'nto' del 
feaáver y su traslado ai aepüsiio Judiciaí/
En Almogía ha sido preso por la guar­
dia civil el vecino José Romero Gonzó- 
lez, que se hallaba reclamado por el juez 
municipal de Santo Domingo de esta ca­
pital.
Estado de las operaciones de ingresos y pa­
gos verificados en la Ca ja municipal duran­
te el día 29 de Agosto de 1914s 
INGRESOS
Pesetas.
El detenido ha ingresado en la cárcel 
de dicha villa, a disposición de la autori­
dad que lo reclama í
En uno de los departamentos de las 
cocheras y talleres que la_ Empresa de 
Tranvías de Málaga tiene instaladas en 
iris pfoxiraidades de la harríada de Mí ra­
lo feá del Palo',, sé desarrolló anoche a 
jgf) bbtid üti msie Sticé'so que- produjo 
honda impresión en todas ías p'e’r'sohas 
que 90 hallaban allí a la indicada íiora.
dé íídcíohaijdad PdéáV. Se
ihíbiuadcl ais^aMifdo’̂ e. tfñ; ííf’p’ éff ía
sien derecha con ühd p'íáMa’ BVbSvrng, 
arma que apareció bajo el cuerpójjñ'dfu- 
mado del señor Ryedunsky, cuyo cuerpo 
quedó bocabajo.
inmediatamente sé puso lo ocurrido 
en conociniiéñ'tó dé1 juex- ds .instrucción 
del distrito de la Alameda s'én'é? Mmépez 
Herrera, quien se trasladó a las coche­
ras de los tranvías, procediendo a la 
práctica de las diligencias propias del 
caso.
El suicida contaba treinta j  tres años 
de edad, y deja viuda y una niña peque- 
ía; bacía poco tiempo que había con- 
iraído mafí'iífíénio.-
Todos los informes cóín'cjden en que la 
causa determinante de la fatal r'égalii- 
ción adoptada por el jefe de talleres de 
los tranvías, ha sido la grave dolencia 
laríngea que aquejaba, enfermedad in­
curable y que había colocado al subdito 
del Zar en el mayor grado d© deséspera- 
éidií.' ' ^
íiace pocos anos el ruso, como gene­
ralmente le denominaban todos los em­
pleados de tranvías, cuestionó con uno 
de ellos, resultando gravemente herido 
el moscovita.
Á1 conocer el suicidio, acudió al lugar 
de la ocurrencia la guardia civil dél 
Valle de los Galanes.
Í¡Í Cadáver del. suioida füé trasladado 
al depósito j udicial, donde se le practica­
rá la autopsia.
Existencia áfitéríoí . . . 23.952*38
Recaudado por Cementerio .̂ . . 411*50
» » Matadf̂ ro. . . . 765*68
» » Id. Palo . . . . 21*04
i » Id. Teatinos. . . 16*70
» Catneri . . . 2.938*21
» » Inquilinato . . . 718*71
> » Patentes . . . . 162*99> » Mercados etc . . 333
> » Cabras etc . . . 80*50
» Carros y*bátóas. , 247*50
» » Timbre sobre es-
pcctáculos , . . 121
» » Cédi’ las personales 2.212*62
» » Pescados' . . . . 94*50> » Aguas. . i .. I.22V». » Alcantarillas . . 42
» » Propios . . . . 22*81» » Licencias i . . . . 73
» Sellos. . , . . 10» » Acarreto . . . . 274
» Extraordinarios . 22*21-» 3 Abast,tíCÍmiento da
aguas. . . . . 236
TOTAL . ' . . . . . 3‘3,983‘S6
PAGOS
Pesetas;
Jornales de Éiafá'dero'. . 
fd. de id. Rurales . . . 
Id. de Acarreto de caítóes'.' 
Id. de Brigada sanitaria . 
Id. de Parque sanitario . 
Id. de l îegós . . . .  . 
Id. de ObráS pAMicas . . 
Contratista de íim’pleza , 
Materiales de obras. . .
Total de lo pagado, 
feistensia para el 31 . .






Día § de Septiembre de 1914
Pesetas.
Matadero . . . . . 2,.39gq^
» del Palo . . 12*91
» de Churriana . 0*00
» de Teatinos . . G0‘00
Suburbanos . . ¡ . 0*00
Poniente . . . 49*72
Churriana . . . 37‘^
Cártama . . . 00*00
Suárea.......................... . 0*00
Morales . . . . 7*28
Levante . . . , . 1*82
Capuchinos. 0*09
Ferrocarril. . . . . 55*26
Zamarrilla . . . 0*26
Palo . . . . . . 25*47
Aduana . , , 0*00





El banquillo de Ia 'sala,priiúera lo ocu- 
jj(3 Sy§i? Rafael Jiménez Jiménez, próée- 
sado por,§1.delito de contrabando.
Él abogado dól Estado, señor Pérsz 
Montaut, pidió se impusiei’a al procesa­
do la multa de 115 pesetas.
El defensor, señor Nogués, solicitó la 
absolución de su defendido.
Lesiones
En la sala primera compareció ayer 
Francisco Arca Calderón, quiéri, él día S 
de Febrero de Í91á, pdf róSéñlímiéntos'' 
antiguos éoh ílian Acosta López, encaré 
gado de ios talleres de ios Ferrocarriles^ 
Suburbanos, disputó con él,, insultándole 
y causándole con un palo varias heridas 
an la boca y manov.
El fiscal solicitó para el procesado la 
pena de Uti año_, ocho meses y 21 días de 
í’^^PAitsCorpeccíonal,
j ®l“é|éhsor, señor Andrade, abogó por 








ciscô  Jiménez Molina.—Letrado, señor 
w cia  Moreno.—Procurador> señor Cas­
quero.
Notas de Niurina
1 En el vapor correo llegaron ayer de Malilla 
ws pasajeros don Sebastián Olivella, don Al­
erto Diez, don Miguel Muro, don Angel Gó­
mez, don Tictór Gil, don Antonio Aramia, 
«on Antonio Naut, don Juan Falcón, don An- 
p  Levraurez, don José Pedret y doña Con- 
ceptíón España.
inpYí i pasaportado para Mahón, a ftñ de 
^ escuadra de instrucción el 
biaẑ ^̂  ña vio don Manuel de la Camara y
OELEBiCIÚN DE HACIENDA
en ^fei'entes conceptos ingresaron ayer 
«fea Hacienda 4.562‘78 pe-
la f c  a doce y media, cobrarán sus
BorpS Agosto último, en la Te-
Pasilf' Hacienda los individuos de clases 
que ^ f por guerra y marinaH e tienen habilitado.
general de la Deuda y Clases 
Des- concedido las siguientes pensio-
Concepción Rodríguez, 
Peláp on- eei’enel dou Silverio Rodríguez “«2, 1.22o pesetas.
canitán ^̂ •Ha Torralbo Jiménez, viuda del 
pesetas Juan Ballestero Domínguez, 625
Vaptífésí ©Etrádos 
Vápóí íTaiñí) rfe», deAIñféiiá.
> iCabo fres í'oreaéA,- de Alíeaiiíe.
» tCabo Cervera», dé BonañiZárf
» <Cabo Peñas», de Almería.
» «Vicente la Roda», de MeliUa.
» «Cabo Páez», de Ceuta.
Vapdí^éS despachados
, Vapor «Vicente la Sodá^  ̂páfa Metilla.
» «Juan fonda», para Almefiá,
* «Cabo Páez»para Ceuta.
» «Cabo fres Forcas», para Bilbao.
> «Cabo Cervera», para Barcelona.
» «Cabo Peñas», para Bilbao.
Precios de pasas
fíe aquí los precios que para la cosecha de 




Imperial extra . • • • 100
•̂ IiupBnail * • • » ■ • •
t o r a l » ....................................... g
duai'ta i i * . * > • ^ENRACIMADO
Imperial Alto. ■ • • •
> Alto. » • • - 64
Royaux Bajo. . » • •
» Bajo . . } f “
Cuarta Alta. . t . r ^
» Baja . . . .  3^
Quinta Aka. . . . .  34
» Baja . í i *
Mejor corriente alta . . .  BO 
. . 26
GRANOS
Reviso ¡ t . *
Medio Reviso.
Aseado . .
Corriente. . . .  
Escombro fino








Los almacenistas de pasaSj ante la solicitud 
de algunas casas éítpbi'taáotliá ábere pi-ecíos 
del referido producto han acordado, envián­
dola al efecto a esta Corporación, la lista de 
precios, con el fin de que la Cámara Agríco­
la le preste buena acogida, dándole carácter 
olicialj lo que en sesión ordinaria de hoy se
^^uisterio de la Guerra han sido con- 
U- n ? siguientes retiros: 
ías. Huiz, guardia civil, 38‘02 pese-
^ ĉente García Pérez, carabinero, 38tó2 pe-
U Halindo, sargento de
Don T pesetas.
1. Suárez García, primer tenien-
Reales
HECHUKA —
Exti-a. . . . . é . 80
Imperial . . . . . 70
Royaux . . . . . . .52
Cuartas » . A • > . 44
racim ado
Imperial . . . . . . 66
Royaux . . . . » , 48
Cuartas . . . . . . 40
Quintas . . . 30
Medio Alto . . . . . 26
Medio bajo . . . . . §9
Lechos corrioutes. 20
" GRANOS
Reviso . . . . . : 45
Medios re visos . . 30
Aseado . . . . . 24
Corriente.......................... . 20
Escombro. . . . , 18
BIBLKyfiCA PUBLICA
DE LA
L A .  E
DE ABDAS DE MAR Y D U L C E . P L A Y A S  DE LA MALASUETA
M A L A G A
TEMPOR&:DA DEL l/> DE JULIO AL 30 DE SEP’l'lBMBRB
M B B I G O :  D O N  J O S Í i  l i a P E L L I T I E R I
Pe$93eiio de Vises de Valdepetías Tiste y líisce
Vinos Fiáos de Maélga \crlados en Bodegax calle Capuchinos n.° 15
C A S A  FÜWDA1>A Eli  E JL AÑO 1 8  7«)
pon Eduardo Diez, dueño dél fistablecimiento de la calle de San Juan de Dios mimero 26, 
caípende vinos a los siguientes precios:
VJNOS DE VALDEPEÑA TINTO














ROMA.^Aunque la reserva es impe­
netrable, se sabe que el cardenal Serafín 
Vanutellí, que está casi ciego, sufrió ayer 
una caída,produciéndose la distensión de 
los ligamentos de una pierna.
Lé 6uró el doctor Amici, aplicándole 
vendajes y haciéndole guardar absoluto 
reposo.
Las funciones de su cargo las desem­
peña el vícedecano, cardenal Agliardi.
También eí cardenal Lorencellí, que 
sufría un deceso de nefritis, agravóse al 
entrar ón el cónclave,, viéndose obligado 
a guardar cama.
Los boletines de votación' de ambos en­
fermos se depositaron en un cofrecillo 
cerrado con llave, que transportan tres 
cardenales para que sea abierto en la ca­
pilla Sixtina, por los encargados del es­
crutinio.
Eleeción de Papa
ROMA-— Benedicto XV, después de ser 
proclamado, salió al balcón, aclamándole 
la muchedumbre situada en la Plaza de 
San Pedro.
Recaudación ób'fefíM'ft éíf, el día 3 de Sep­
tiembre por los conceptos sTgíffe#tesJ 
Por inhumaciones, 559*00 pesetá&
Por permanencias, 45*00 pesetas.
Por exhumaciones, 10*00 pesetas, 
fíb’r tegístro, de panteones y nichos 00*00. 
§í4*fí() ífcsbtas.
Ceremonia
ROMA.-^Goraünico detalles de la elec­
ción de nuevo Papa.
El príncipe Chigí recibió a las 11,15 
UñS Comunicación participándole que el 
cardenal í>.eila Chiesa había sido elegido 
Papa.
El cardenal monseñor Mkci'atelli, go- 
hérnador del cónclave tuvo una carta 
deí íiüe'yo Pontífice pidiéndole que las 
verjas ¿ó' ísf hásílicá de San Pedro se 
abrieran, pprqü'é seguidamente tendría 
lugar la pfoclamácirífí.
A las 11,25 el maestro de ceFemóhias 
rn'éflSeñor Respighi. se asomó al balsón 
céntraí dé’’ la fechada de San Pedro, or­
denando despíegar e.l tapiz rojo, y enton­
ces la muchedumbré, compuesta de mi-, 
llares de personas, prorrumpió en aplau-
Á fo@ lR85, el cardenal Della Volpe, 
decano de ía orden de diáconos, apareció 
en el referido báíeó.o, acompañado de 
monseñor Capotosti, llevando la cruz pa- 
pal,y pronunció la fórmula de Títoal parí 
anunciar la elección del cardenal Delk 
Chíésa, añadiendo que había tomado eí 
nombre dé Benedicto XV.
Después de aplaudir ia muchedumbre 
estacionada en la plaza, penetró en la ba­
sílica para esperar lá bendición papal.
Della Chiesa
RaM A.— EI nuevo' Papa era, hasta 
ahora, arzobispo de Bolonia; fué promo­
vido a cardenal el presente año; tiene 60 
años y estaba considerado como uno de 
los más virtuosos prelados italianos.
Visitas
ROMA.—r-El embajador de España en 
el Vaticano visitó al camarlengo y carde­
nales españolé®.
También visitó 0Í príncipe de Chigi, 
mariscal del cónclave.
Salida
ORÁN.—Ha salido con rumbo a Ba­
leares eí vapor «Torreblanca», que con­
duce ochocientos pasajeros.
DE P R O V IN C IA S
(po r  t e l é g r a f o )
Madrid-3-1914.
Llegada de generales
SANTANDER.—Han llegado a bordo 
del «Reina Cristina» procedentes de Mé­
jico, varios generaíéshuertistas, incluso 
uh hijo del expresidente, que huyen an­
te el temor de las represalias de Ga­
rra pza.
En la requisa hecha en la Aduana, 
encontróse entre ®1’ equipaje respetable 
cantidad de rifles, fusiles, pistolas, mu­
niciones y cajas de balas explosivas.
Al decomisarlo, protestaron los meji­
canos, y algunosse expre-saron eií tonos 
despectivos para España.
En el mismo buque llegó el exminis- 
tiío de España en Méjico, señor Cologan.
Hecepoión
SAN SEBASTIAN .— Como jueves, 
hoy se ha celebrado en el paíaeio dé Mi- 
rámar, recepción de autoridades.
(POR t e l é g r a f o )
3 M adrid-1914.
Proclamación
En el ministerio de Estado no se ha 
récibido aun la noticia oficial de la pro­
clamación de Papa.
Núevó Papá
Un despacho de Roma comunica, es­
cuetamente, que ya tenemos Papa.
Bombad
El gobernador de Orense participa 
que en la parroquia dé Bosende, a la 
puerta de la casa del recaudador de con­
tribuciones estallaron dos bombas, pro­
duciendo daños insignificantes.
Parece que las pusieron allí con el 
objetó de atemorizar al recaudador y 
conseguir'que suspendiera diverso® ex­
pedientes de embargo.
Dato
El jefe del Gobierno no acudió ésta 
tarde a la Presidencia, ni tampoco a pa­
lacio, ignorando si al anocher iría a ver 
a don Alions'o.
A  El Pardo
El rey marchó con el marqués de Via- 
na a El Pardo.
Felicitación
El rey, inmediatamente que supo, la 
elección de nuevo Papa, le telegrafió fe­
licitándole expres.ivainentG y haciendo 
votos porque logre uh largo y próspero 
pontificado.
i^gresión
Esta madrugada ocurrió un suceso en 
la calle de Canalejas.
Dos jóvenes alemanes, uno de ellos 
secretario del consolado germánico, se 
acercaron a un matrimonio vendedor de 
periódicos para adquirir algunos ejem­
plares, pero sin duda, alterados en su 
normalidad por algún exceso,, rechaza­
ron los diarios por no parecerles simpá­
ticos. intercalando diversas frases mo­
lestas.
Uno de ellos dió fuerte golpe a la exfia- 
tura que la vendedora llevaba en brazos, 
de lo que protestó el padre.
La pareja que acudiera para imponer 
orden recibió algunos garrotazos.
GUERRA EUROPEA
D EL  EX T R A N JER D




El ministro de la Guerra ha llamado al
Una botella de 3[4 » » » »
Vinos Valdepeña Blanco 
1 (a) de 16 litros Valdepeña blanco ptas.
1(2 » 8 » » n »
1(4











Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas.
Pedro Ximen » 
















Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervecería 
o Ividár las señas, San Juan dé Dios 26, y Alamosn.® 1, (esquina a la calle Mariblanea
primer y segundo ejército de la reserva, 
qué suman 100.000 hombres.
También el ministro de Marina ha 
manifestado que los marinos ingleses en­
traron en Ostende y sus alrededores.
Decreto
Se ha publicado un decreto dictando 
medidas contra la propalación de rumo­
res alarmistas.
Voladura
En el mar del Norte ha sido volado 
otro barco mercante, habiéndose descu­




Según dicen de Bayona, allí circula el 
rumor de que se oye nutrido fuego de ca­
pón hacia la parte de París, suponiéndo­
se que las avanzadas alemanas han lle­
gado cérea de la capital de ÉTancia.
De Bruselas
[ncomunicación
La ciudad está incomunicada con Am - 
Ijieres, donde los alemanes estrechan el 
cerco.
, El orden es cornpleto en la capital de 
Bélgica, a pesar de las dificultades que 
existen para el aprovisionamiento, por 
escasear los comestibles.
Recursos
Los españoles residentes en esta po­
blación hah solicitado del ministro pleni­
potenciario de su nación, alimentos y re­
cursos para poder regresar a ella.
E l , embajador dijo que se los facili­
taría.
Gestiones
Los embajadores de España y  de los 
Estados Unidos realizan de común acuer­
do, activas gestiones encaminadas a que 
se resuelvan satisfactorinmente las difi­
cultades que existen para el aprovisio­
namiento, trabajando al propio tiempo 
por él mantenimiento del orden y para 
aliviarla situación de los habitantes de 
la plaza.
■ Estas gestiones son muy del agrado de 
belgas y de alemanes.
Buque a pique
El crucero inglés «Dresde» há echado 
a pique en la costa del Brasil un barco 
carbonero alemán.
DE P R D V IN C IA S




Según dice Lema, dé Amberes le co­
munican que un ; dirigible alemán voló 
anoche sobz’e la plaza, arrojando bom­
bas, y uno de los proyectiles cayó en la 
estación de telegrafla sin hilos.
Resultaron varios heridos, y algunas 
casas sufrieron desperfectos.
Rusos y alemanes
El ministro de Estado no concede im­
portancia al revés que sufrieron los ru­
sos el dia primero de Septiembre.
La derrota de los moscovitas fué local,, 
debiéndose a la oportuna llegada de re­
fuerzos y de material al sitio que ocupa­
ban los alemanes.
Añade Lema que se restableció la si­
tuación al llegar nuevos contingentes 
rusos.
Dice también que las noticias que se 
reciben do Berna son contradictorias, en 
lo que respecta a la Prusia aríeníal, re­
sultando imposible restablecer la verdad, 
pues lo mismo austríacos, qUe rusos 
y alemanes se atribuyen la victoria.
Por un lado se habla de treinta mil 
rusos prisioneros, y por otro se dice que 





El ministro de Mariné ha telegrafiado 
al marqués de Lema confirmando la no­
ticia relativa a la captura de un vapor 
correo alemán, efectuada por un cruce­




En un tren especial llegaron Poincaré 
y el Gobierno, aclamándoles la muche­
dumbre que aguardaba.
Se dieron vivas a Francia v a Poin­
caré.
Este se instaló en. prefectura.
De Durazzo
_ El principe de Wied marchó a Ve ne­
cia a bordo del buque italiano «M isu- 
raza.»
De Getigne
La escuadra francesa desmanteló com­
pletamente las fortificaciones de Cattaro, 
cañoneó los fuertes y causó averías á los 
navios afielados en el puerto de Teodo.
De Roma
El nuevo Papa se trasladó proce sional- 
mente a la basílica de San Pedro y ben­
dijo a los fieles.
Con igual ceremonia trasladóse a sus 
habitaciones.
Complacencia
En los católicos ha producido bástanlo 
júbilo el nombramiento de Della Chiesa, 
pues el nuevo Papa fué secretario de la 
nunciatura de Madrid y dejó gratos r e - 
cuerdo de su estancia en España.
LA ALEGRIA
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS
— DE —
CIPRIANO MARTINEZ
Servicio y cubierto a la carta-----------  --  --
----------- Especialidad en vinos de ios Mo'xáies
18, MARIN GARCIA, 18
Fabrica de helados estilo INGLES, y 
refrescos de todas clases
POZOS DULCES 44. - - Teléfono 419.
(Entrada por calle Andrés Pérez )
En este establecimiento, única de su clase en 
Málaga, se sirven helados al precio de 0*30 pe­
setas; a domicilio en curiosos estuches 0*50; de­
volviendo el casco, se entregará 0*20 pesetas.
I» Iliiu—kOiW-líi
2 ?4 IOS MOHICANOS DE PARIS t o s  MOHICANOS DE PARÍS 2 9 5
u u
187*60pesetas.
A M IG O S DEL P A I S
^ . laza de la Constitución núm. 2
Abierta de once de ia mañana a tres de la 
tarde y do siete a nueve de la noche.
—Dos
--Dad, pues, título vuestra aventura. Pero ha­
cedlo pronto; porque el pisó nuestro gabinete na 
está muy seco.
—La llamaré, pues, «La Hiedra y el OÍi2jo». Títu­
lo tomado, si no me engaño, del admirable y  bonda­
doso Lafotaine, o de algún otro fabulista.'
—No importa; es lo mismo.
Me aburría en el presidio, ¿qué queréis? no me gus­
ta el presidio. No puedo acostumbrarme a él; sea que 
la sociedad que encuentro allí no es de mi agrado, sea 
que la vista de mis hermanos que sufren me llena de 
tristeza y de conmiseración, sea como quiera, la es­
tancia en el presidio no me conviene. Yo no estoy en 
la primera juventud, y las ilusiones que me animaban 
pensando que habitaría en Tolon esa Canaan de los 
presidiarios, se han desvanecido hace mucho tiempo. 
Ya no entro en el presidio, sino con fatiga, con tedio, 
con repugnancia, como un hombre gastado; el presi­
dio no tiene ya nada de seductor para mi imagina­
ción. La primera vez que va uno allí, es una querida 
desconocida; la segunda vez, es vuestra mujer legíti­
ma, es decir, una mujer que ya no tiene encantos pa­
ra vos, y que la sociedad va a haceros aborrecer pron­
to. Llegué, pues, la última vez a Tolon lleno de me- 
lancolíai abatido, casi con esplín. Si a lo menos me 
hubieran enviado a Brest, quizá la residencia en aquel 
punto, que no conocía, me hubiera rejuvenecido, con­
fortado. Pero nada; por ífíás que dirigi petición sobre
petición al ministro de Justicia, bajo pretexto de hi­
giene, no conseguí nada, se mantuvo inexorable. Vol­
ví, pues, a tomar mi cadena; y es probable que la hu­
biera arrastrado apáticamente hasta mi última hora
si la compañía de mi camarada, inocente y bueno, co­
mo era yo en otro tiempo, no me hubiera vuelto a 
mi primer entusiasmo de amor por la libertad.
Mr. Jaekal que había tosido ligeramente, cuando 
Gibassier había recordado su inocencia y bondad pri­
mitivas, aprovechó el descanso que hizo el orador.
—Gibassier—le dijo—, si la América perdiera su 
independencia, estoy seguro de que vos se la devol­
veríais.
—No lo dudo más que vos, Mr. Jaekal—respon­
dió Gibassier—.Decía, pues, que el joven con quien
formaba pareja, con quien iba al trabajo, mi compa­
ñero de cadena, en una palabra, era un niño de vein­
titrés a veinticuatro años; era rubio, fresco y encar­
nad© como una aldeana normanda; la transparencia, 
de sus ojos, la serenidad de su frente, la pureza virgi­
nal de su rostro todo hasta su nombre de «Gabriel», 
hacía de él una especie de mártir, le daba en íin no sé
que aire solemne que por unanimidad le había hecho 
llamar el «ángel del presidio». No era esto todo: su 
voz estaba en armonía con su rostro, y parecía el so­
nido de una flauta; en términos que yo que adoro la 
música, no pudiendo allí proporcionarme un concier­
to, le hacía hablar sólo por oir su voz.
Páp;ína cuarta EL POPULAR Viernes 4 Septiembretsmmsarsmimsi üriKB
GRANDES ALMACENES
—  DK —
' i ’ M a s ó T o r r u e í l a•
So han recibido las grandes colecciones de 
artículos para las próximas estaciones.
-  Esta casa ofrece un magnifico surtido én gé­
neros negros de todas clases propios para lutos 
de señoras como de caballeros.
Extensísima colección en lanillas, gergas,.vi- 
cuñas para trajes de caballeros, gustos especia­
les (j[ue tan acreditado tiene esta casa y a pre­
cios muy reducidos.
Extenso surtulo en sombreros de paja.
Hiirtido completo en artículos para vestidos 
de señora, en lana, seda, crespones, batistas 
para todos los gastos y en todos prenios.
CoTistaulemente liay gran existencia de_ar- 
nícnioH b'ancos do todas clases que tan acredita­
dos tiene esta casa
O T M  E C O S Ú M IG A
Clases para obreros
Por acuerdo de esta Sociedad, queda 
abierta en Secretaria, desde l . “ al 30 del 
¡actual, de once a tres de la tarde y de 
¡siete a nueve de la noche, la matrícula 
gratuilíi a las ciases de Aritmética mer­
cantil, Teneduría de libros. Francés,Tec­
nología industrial, Gramálica castellana 
y  Caligrafía, que se darán de noche en 
el local de esta Económica durante el 
próximo curso.
Los inscriptos deberán ser mayores de 
quince años.
Málaga l.° de Septiembre de 1914.—El 
Secretario, Juan L. Peralta.
" T s PECT^CULOS PÚBLICOS
Teatro Vital Aza
La reprise de «Lola Montes» atrajo 
íiumeroso público a la sección que se in­
terpretó.
El público tuvo para las artistas caiú- 
ñosas demostraciones dé agrado, espe­
cialmente . para las gentiles hermanas 
Suárez y para el notable actor cómico 
señor Alaria.
En «El Gitanillo» obtuvo un éxito jus­
tificadísimo la monísima Blanquita Suá­
rez,
Próxiinamento estreno de la revista 
«El alma de Gaiñbay» y el disparate fan­
tástico «Por la región de los sueños», de 
un escritor malagueño.
Teatro Lara
El dueto «Mariné» es indudablemente 
uno do los mejores números de varietés 
que couoconios.
Así lo sstima el público que_prodiga a 
los simpáticos y notables artistas mu­
chos y muy justos aplausos, haciéndoles 
repetir sus preciosas canciones.
«Livia Cervantes» se ha adueñado por 
completa de los asiduos concurrentes a 
este teatro siendo ovacionada frecuente­
mente.
Completan el atrayente programa del 
Lara la pareja de bailes «Hermanas Im- 
peria» y la hormosa conzonetisla «Ste- 
11a Margarita» que son muy aplaudidas. 
Cine Pascualini
Como siempre, anoche se vió muy fa­
vorecido este cómodo cine por distingui­
do y numeroso públieo que acudió a la 
proyección del colosal programa que se 
anunciaba.
Hoy se proyectará la emocionante cin­
ta «La danza de los vampiros» y otras bo­
nitas películas de gran mérito.
Salón Victoria Eugenia
Hoy estrena este salón la magnífica 
película «La segunda madre» y que es­
tando hecha con un arte j  esmero ex-- 
traordinarios viene obteniendo grandes 
éxitos.
Se exhibirá además por última vez la 
interesantísima película en colores «El 
dictador», que obtuvo anoche un éxito 
enorme, como no ha de extrañar, dada 
la cinta que es.
Petit Palais
Anoche se estrenó en este lujoso y có­
modo salón, la preciosa película de la 
casa Ganmont titulada «El precio del co­
llar», alcanzando un reconocido éxito.
Para esta noche se anuncia el estreno 
de la cinta «El poder del amor», que vie­
ne precedida de gran fama.
IDTIEHIS BE Ll lOEIE
En el expreso de las seis de la tarde 
marchó ayer a Barcelona el novel mata­
dor de toros, malagueño, Matías Lara 
«Larita», que el próximo domingo alter­
nará en aquella plaza con Rafael «Ga­
llo» y Gaona.
Hoy viernes a las nueve de la noche 
celebrará junta general ordinaria la So­
ciedad Económica de Amigos del País.
Reina gran animación para la corrida 
nocturna que se celebrará en nuestro 
circo de la Malagueta el próximo do­
mingo.
Definitivamente ha quedado ultimada 
la combinación, alternando los valientes 
diestros Francisco Ferrer «Pastoret»,
Manuel Salinas y Bernardo Muñoz «Cár‘ 
ulcero», quienes se las entenderán con 
seis bichos de la acreditada ganadería de 
don Salvador García de la Lama.
La combinación ha de agradar a los 
aficionados, pues se conocen los triunfos 
obtenidos por «Pastoret» en casi todas 
las plazas donde toreara.
Nuestros paisanos Salinas y «Carni­
cero», confirmarán sus ..éxitos anterio- 
¡s.
Los toros llegarán hoy y seguidamen­
te serán expuestos en los corrales de la 
plaza, para que el público puoda apre­
ciar su buena presentación.
El valienlo diestro malagueño Paco 
Madrid, ha donado la suma de 250 pese­
tas, con destino al Montepío de la Prensa.
Este rasgo clel gran matador de toros, 
es digno de encomio.
EL POPULAR
Se vende en MADRID,
Puerta del Sol, 11 y 12. 
En GRANADA,
Acera delCasino núm. 13.
REGISTRO C IVIL
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Carmen Lobato Martínez y 
José M. Sureda Temboury.
Defunciones: Carmen Santiago Cortés, Juan 
Cuenca Moya y doña Agueda Oliva y López.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: María Padilla Alcantarilla, 
María Victoria Montañez, Bustamante y José 
Arcos Manceras.
Defunciones: José Sácbez Aguilera.
Juzgado de garito Domingo 
Nacimientos: Francisco Manuel Ruiz Uga, 
Josefa Eivas Gallardo, Dolores Checa Gómez, 
Pedro Euiz Camacho y María Clavero Ce- 
res.
Defunciones: José Martin Cartagena, Sal­
vador García Millán, Eafael Tornero Baez, 
Isabel Delgado Quero y Juan Campo y Martí­
nez.
BOLETIN OFICIAL
El de ayer publica lo siguiente: '
Anuncio del juzgado de primera instancia 
de Antequera, citando a las personas que se 
consideren perjudicadas en una inscripción 
de dominio.
: Resumen quincenal de las compras verifica­
das en el Parque de Intendencia de Málaga.
Sigue la relación de los jurados del distrito 
de Estepoua que hau de actuar en esta au- 
dieucia durante el año judicial de 1914 
1915.
m m E s m
El C i trato-de 
(Ha^nesla Cranu> 
lar efervescente 
BIshop es el mejor 
refrescante que sé 
conoce. Pue4e to­




dad en el estóma­
go éintestlnós."
H E S C O N F IA fl
'He
In ven tad o  en 
1857 por Alfred 
BIshop, es insus­
tituible por ser el 
ú n ico  preparado 
puro entre los de 
sudase.
E x ig ir  en los 
frascos el nombre 
y  señas de Alfrad 
B Ishop, Ld., 48 
Spelman Street, 
London.
P E  in iT A C IO N E S f
t i
O
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LA HIGIÉNICA
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiadá cu varias Exposici ntíficas y con
medallas de oro y plata, la.mejor de todas las conocidas para rchthble< • i , projci-í fivamen 
te los cabellos blancos a su primitivo color; no mancha la piel, ni la r(-pa, < s inofensiya a 
refrescante en sumo grado, lo que hace que puéda usarse con la msno c¡.-ruo si fuese la 
más. recomendable brillantina. De venta en perfumerías, y peluquerías. Depósito Cen­
tral, Preciado, 6 principal—MADRID. , . 1
Ojos con LAS IMITACIONES Exigir la marca de fábrica y el prcemto que cierra la 
botella ARROYO. .......
Clínica O p p ^
Quirúrjica Química
’ DE - ’
V I A S  D I G E S T I V A
Martínez de la Vega, 17
Profesor por oposición del Hospital-ií 
v.'nrial y de la consulta municipal 
de estómago
■ * ■ _
Especialista de los Hospitales 
de París
EN LAS ENFERMEDADES 
DEL ESTOMAGO 
— HIGADO E INTESTINOS'
EN LOS MERENDEROS
del Yeruo -de Conejo, en la Caleta, es dca| 
sirven las sopas de Rape y el plato de ,p¿ 
Mariseos de todas clases, espaciosos comea 
con vistas al mar, servicio e6mei-ado,;j 
económicos.
ESPECT ACULÓ]
TEATRO VITAL AZA —Compañía 
zuela y opereta dírig-ida por Rafael Alariat'i 
Función para hoy: r
. A las ocho y tres cuartos: «Lola 
A las nueve y tres cuartos: »La Isla deM; 
Placeres».
A las diez y tres cuartos: «El alma de Gípi 
hay (estreno). ; ¡'i®-
TEATRO LARA.—Todas las noches 
des secciones de - varietés, tomando part^^) 
ellas escogidos números.
CINE PASCUALINI.-(Situado en lá'AlEf 
raeda de Carlos Haes, próximo al BancoJ,̂  
Todas las noches 12 magnificos cuadrosji 
su mayor parte estrenos. ,i§S
SALON VICTORIA . EUGENIA.-(Sif®
en la Plaza de la Merced). ' i
Todas las noches exhibición de magní 
películas, én su mayoría estrenos. ' ' '^| 
PETIT PALAIS.—(Situado en calle'I 
borio Garda).
Grandes funciones de cinematógrafo' 
las noches, exhibiéndose escogidas pclíc'c|
' CIN E ID E A L .— (Situado en la Plaza dtí̂  
Moros,).
Todas las noches doce magníficas pp,Hcn|̂  
en su mayoría estrenos. '.-pM'
CINE MODERNO.— (Situado cu Mai^p 
eos). (
Funciones de cinematógrafo y varietés í 
dos los domingos' y días festivos (tarde yin 
che).
Tipografía de El -Popular.—Pozos DulceB¡̂ |
EL NUEVO .íABÓN FLORES 
DEL CAMPO ES UN PRODUC­
TO CIENTÍFICO QUE LA PER­
FUMERÍA FLORADA OFRECE 
A LA COQUETERIA 
FEMENINA
PTAS L'25 -la PASTILLA
PIDALO HOY A SU PERFUMISTA
La fabricación de un buen jabón, suave, 
absórbente y bien perfumado (empleando 
primeras materias de superior calidad), está 
al alcance de cualquier buen químico.
El j'abón Flores del Campo sapera á to­
dos los conorjdos hasta el día.
Debido á un procedimiento genial, tiene 
las condiciones esenciales que ha de reunir 
tal producto para figurar en el tocador de 
toda señora elegante.
Bxijo su acción sorprendente,ios defectos 
superficiales de la piel desaparecen, y, dan­
do además tersura al cutis, borra las huellas 
del tiempo y  de jo  edad.
El cutis defectuoso adquiere con el uso 
del jabón FLORES DEL CAMPO una
pureza perfecta, la piel má.s castigada y las 
manos más ásperas se afinan, y su empleo 
con constancia ev yp verdadero seguro 
xontua lo$ tres encp...¿os de h. piel, que son: 
las variaciones ainiosfórL as, el empleo de 
grasas.y jubones perjudiciales, y la acción 
íiemoledora del tiempo.
%
296 LOS MOHICANOS DE P.ARÍS
—En una palabra—dijo Mr. Jackal os arrastra­
ba hacia su compañero una atracción indecible.
—Atración, eíeciivdiiicnie; en primer lugar, me 
atraía hada el la cadena; ptro no e;. ja cadera, dt.spués 
de todo lo que engendra L¡ a.nislid. Habia allí ade­
más, Liia aimpaiía misteriosa que ha -idoun enigma 
para mi. Hablaba pe c. ; pero diferente en esto de lo.s 
oíros, cada vez que hablaba era par.! decir algo pro- 
vechosn;. un dia, citaba ima semencia moral;- 'SĴ bia 
a Platón d--mernoTia, y <-acaba de é!' itffaneS qne le 
consolaban en su destierro. Giro dPi pioferia iiltraíes 
y denue.stoscontra las mujeres, co.sa que yo le repren­
día, como podéis creer, Mr. Jacki). Otras veces, por 
el conirari-:;, se entusiismaba con todas días-excep­
tuando mi.i Sola que segikn decía, era caiisa de su 
desdichada, .situación; por esto la m.ddcda con loda 
su alma.
—j\ cu.íi tra .su crimen?
— Lü crimen sfn importancia, una tontería de jo 
ven; uai talsilicacióiL
cuanioÁ años estaba condenado? .
— A cinco. •
—¿Y pensaba cumplir primito?
— Al entrar en ci pre.sidio, tuvo e.sU idea; llamaba 
a esto una expiación; pero romo le apellidaron el 
foíngel dei presidio!), un dí.;Lse acordó deque tenia 
alas, y pe-nso en desplegarlas y volar. ‘
— Sois enteramente poeta, Gibassier:
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Olía
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O  T B G
para CON VALE CIENTÉ B y PE R- 
SONAS DEBILEB en eí uií-joi tó­
nico y nutritivo. Insi)ctencia,ina't!.s 
digcetioneii, anemia, tiais, rsqujtia- 
nio, etc
LOS ANÉMICOS deben emplear el «Vino 
erruginoso.», que tiene las propiedades del an­
terior, más ia reconstituyenté dal hicvro.
MEDALLA DE ORO en el IX Congreso in- 
ternacionál de Higiene y en Jas Exposiciones 
•Universales de Bruselas y Buenos Aires.
C 'EjG
MARCA rtíPr.STr.AO v
A l á.sc digerida de vaca 
Preparado repauulor y asimilable
Muy fitü para prrfonas «.añas o enfermas qne 
necesiten tomar abmentcii i/u-ilmente ' digeri­
bles y nutritivos con íi-fecuoncia o a deshora 
(excursiones, viajes, sport, cíe. cíe)
C.ula compriniido equivale a 10 gram(¡s
' de carne de vaca 
Caja, con 48 comprimidos, 3'50 pesetas
ORTEGA Laboratorio-íábrica: Fuente do Vallccae. Farmacia.:Calle del León, IB.—MADRID
sssssisss^sas^sit
U n  ; u e v o  a iim e n t o  -  M  n  t - o *
(MARCA REGISTRADA NUM 22.98-S)
La «Nutrolina» es recomendable jara combatir la debilidad y el exceso de trabajo intelectual 
y muscular.
,La «Nutrolina» es un reconstituyente poderoso para vencer el raquitismo infantil, nutrir a 
los conva'ecientes y de indiscutible utilidad jiara los que padecen de esírtiiimiento crónico y de 
digestiones laboriosas. '
La «Nufcrolina» constituye un alimento completo, de sabor muy agradable, que conviene al 
todos los tempe raníen tos y a todas las edades. -
SOBREALIMENTACION - HIGIENE - ECONOMIA
De venta en la T ie n ^ In g le sa , calle Nueva.— La Castellana, Plaza Albóndiga, 13-15 _ R a  
zar Al glo-Español, M a r i^ fd e  Lados, 3.—Don José Marqués, Torrijos, 106.—«Ambos Muhdos» 
calle de Granada — Don'M%tíel del Pino, calle Especería,— Don Fraácisco Luque, Puerta Nueva' 
60. -  Don Antonio Manzano, Gister, 32.—Don Alfonso González, Carmen, 8 '
Messagerifs mariíiines de Maf|
Esta magnífica línea de vapores reoihe^^ 
caacías do todas c'ases ft. üeie corddo*ji^'. 
conocimiento directo desde esto puerto 
los de su itinerario en el Mediterránepp^p 
Negro, Zanztóar, Madsgascar, luclo-yrâ j 
Japón, Australia y Nueva Zelandia en coiüMá- 
oión con los de la OGMPANIA DE N A Y »  
CIGN MIXTA que hace las salidas regiüaiiie  ̂
Málaga cada lidias o sean los miércoles de c|q» 
dos semanas. ' .. .''ty
.Para informes y más deralles pueden di| '̂ 
so a su representante en Málaga, clon Pedro 
Gómez Chaix, Josefa Ugarte Barrieufcos,'20.
A C E IT E  ORIEiNTTAL
. Unas cuactas.gotas de Aceite Oriental 
Ids cabellos eí brillo del esmalte y vuelven 
a su primitivo color rubio, cattaño o: nó,í' 
estuvieran Canosos.
Para cochera
o industria se alquila espacioso almacén y cua­
tro casitas para vivienda, muy apr o pósito |iór 
estar al final de calle sin salida próximo a calle 
de la Victoria. ' Li
Informes A. Diaz, Granada 86 frenta a'íEl 
Aguila.________
SE VENDEN
botas vacías, en vinadas. Dirigirse a don 
Rafael Arana, Mármoles 18, Estanco.
SE ALQUILA
un bonito y cómodo pieo con agua abnntlantí 
suelos de ladrillos de dibujo en calle Madv-eí' 
Dios 16. . .. ..¡k
TRASPASO
Por tener que ausentarse sn dueño setrai 
un-barátíiloj situado en el mejor'sitio de Md 
Informes en el Muro-de San Julián, 3á.-'
XXV
Otorgádo el permiso por Mr. Jacka!, empezó Gi- 
bas.sier en esta forma:
—Me permiiis d¿r un título a esta novelesca 
aventura, ¿no esa.si, mi buen Mr. Jackal.? Los títulos 
tienen la buena cualidad de que resumen en pocas pa­
labras la idea predominante del poema, déla novela o 
’dcl drama.
—Habláis como un escritor consumado—dijo 
Mr. Jackal.
—Señor, yo había nacido para hombre de letras.
Pues no habéis defraudado vuestra vocación, 
según parece. ¿No habéis sido condenado una vez por 




É,strecliGces uretrales prostafitLs. cistitis, catarros
-̂---------------—  de ¡a vejiga. etcGte. c . ------------- -
Su CU'r a CIÓÑ PRONTA, SEGURA Y RADICAL POR ME 
DIO DE LOS AFAMADOS, ÚNICOS Y LEGÍTIIMOS 
. . , MEDICAMENTOS
CONFITES, ROOB INYECCION Y ELIXIR
c; o  s  n r  r v z i
secueSs^SucM^^^^ sin (producir doloréa y evitamlo las fnm-.stas cesecuencias producidas poi las sondas; por medio de los CONFITES COSTANZI ai 
son los uncios que calman instantáneamente el escozor v la fi-ecuencia on oiín-u dé?o 
- viendo a las vías gcnito-urmarias a smcstado normal. Una oaja de cbX s!7peJets
M SleS flujo Wanco, úlcera ̂ ^ í e t c e t e r a ,  so curan nulagrosamente' Oii ocho o diez días con )<
miombrados OONFITES O INYECCION COSTANZI. Unírasco de inyección, 4 peseta
jffílSS  sus diversas manifestaciones, con el ROOB COSTANZI. clopi
rativo insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolí
do los huesos, manchas-̂  ■ 1'̂ ,̂ pérdidas seminales, impotencia y tod
piase do sífilis en generai; sea o nojiereditaria. Frasco de Roob, 4 jiese-ai ^
p'rí’osis, Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Im])otencia, Debilidad general, e
í l , 5 n  y c r  i S i  '■ "“ ' “ ‘ “ -A g o o le s  gonorale, mliapaü»: W.<
. Consultas medicas, ContOeUvñá gratis y con reserva las que so hacen por esciito, d* 
biencio dirigir las cartas ai señor Director del Consultorio Médico.





GRANDES ALMACENES DE MATERIAL ELECTRICO
Venta exclusiva de la sru, igual lámpara de filamento metálico irrompible 
Siemens»,con la que se obtíe,.m una economía verdad de 75 0|0 en el consumo Motótfés afl 
la acreditada marca «Siemens fTiphukert.» de Berlín, parala industria, y con bombas a6ó#: 
das para la olevaríón de agua a tóis pisos, a precios sumamente económicos
